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Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti OCELIT, s.r.o. na základě 
znalostí metod a ukazatelů finanční analýzy, informací z povinných účetních výkazů, tj. 
z rozvahy a výsledku zisku a ztráty, za pětileté období od roku 2013 do roku 2017. 
Součástí je rozpoznat vývoj jednotlivých ukazatelů a pokusit se identifikovat jeho 








This bachelor thesis judging a financial situation of the OCELIT, s.r.o. company on the 
basis of the knowledge of methods and financial analysis indicators, information from 
financial statemensts like balance sheets and profit and loss accounts, for the five-year 
period from 2013 to 2017. Including recognising development of every single indicator 
and trying to identify its causes, to submit proposals for measures that will make it 
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Tato práce se člení na tři části. V první části vymezuje teoretická východiska na základě 
publikovaných knih, webových stránek, článků apod., ve kterých vyjasňuje základní 
pojmy a metody zpracování finanční analýzy pomocí jednotlivých ukazatelů. 
V další části se zabývá analýzou současného stavu za posledních 5 let trvání 
společnosti, která vychází ze základních výkazů účetnictví a to rozvahy a výkazu zisku 
a ztrát.  Dále stručně popisuje historii a obor podnikání společnosti. 
Pro finanční analýzu mé bakalářské práce na téma „Hodnocení finanční situace vybrané 
soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy ne její zlepšení“ jsem si 
zvolila společnost OCELIT, s.r.o. ve které jsem byla na dvou týdenní praxi v rámci 
mého studia na Fakultě podnikatelské na VUT. Organizace má dlouholetou tradice, 
s kterou je na trhu přes 20 let a zabývá se slévárenstvím a kovovýrobou. Společnost mě 
zaujala a chtěla bych reálně zhodnotit jejich situaci, pomocí finanční analýzy, 





CÍLE PRÁCE, METODY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti OCELIT, 
s.r.o. za pomoci finančních ukazatelů za léta 2013-2017 a následně navrhnout opatření 
na zlepšení aktuálního stavu společnosti. 
Dílčími cíly této práce jsou: 
 prostudování a nalezení vhodné literární rešerše, na základě které sepíši 
teoretická východiska práce, která se týkají finanční analýzy, metod zpracování 
a vzorců; 
 představení analyzované společnosti, její předmět podnikání, hlavní a vedlejší 
činnosti obchodní korporace, historie a největší dodavatele a odběratele; 
 převedení účetních výkazů do podoby platné od roku 2016 a následné provedení 
výpočtů analýz stanovených v teoretických východiscích; 
 interpretace a porovnání zjištěných výsledků; 
 z výsledků formulovat návrhy na danou situaci podniku. 
Tato práce bude vypracována ve třech základních krocích. V prvním kroku zpracuji 
teoretickou část, na základě které budu postupovat ve druhé části. Dále v analýze 
současného stavu podrobně představím vybranou společnost. Stručně charakterizuji 
předmět podnikání, velikost, organizační strukturu a provedu samotnou finanční 
analýzu. Ve 3. a posledním kroku zhodnotím výsledky šetření a navrhnu vhodná 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této části bakalářské práce jsou teoreticky popsána východiska týkající se finanční 
analýzy. Co je finanční analýza, z čeho se provádí a její metody zpracování, dále 
vysvětlení vybraných ukazatelů a bonitních a bankrotních modelů společnosti. 
1.1 Finanční analýza 
Pro začátek si představíme pojem finanční analýza a k čemu slouží. 
„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat obsažených zejména 
v účetních výkazech, rozbor jednotlivých jejich položek, rozbor agregovaných dat 
a rozbor vztahů a vývojových tendencí. Finanční analýza určitého objektu je metoda 
získávání souhrnných, ucelených informací budoucnosti, metoda identifikace problémů, 
silných a slabých stránek objektu, metoda získání doporučení pro rozhodnutí o dalším 
postupu.“ (1, s. 5) 
Jedná se o rozbor vlastností: 
 kvalitativních, tzv. fundamentálních- 
závisí na znalostech odborníků, na jejich subjektivních předpokladech 
a vzájemných souvislostech mezi ekonomickými a mimoekonomickými 
fenomény, například SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, 
BCG matice; 
 kvantitativních, tzv. technických, která aplikují metody matematické, statistické 
a algoritmizované k sestavení ekonomických dat s kvalifikací výsledků (2, s. 1). 
Metodou fundamentální analýzy se nadále nebudu zabývat v mé bakalářské práci. 
Finanční situace je považována za komplexní, je-li tento výstup prezentován 
prostřednictvím poměrových ukazatelů aktivity, ziskovosti a likvidity (8, s. 74). 
1.2 Zdroje informací 
Ke kvalitnímu zpracování finanční analýzy je potřeba získání dat, na jejíž bázi docílíme 
výsledků. 
Základ představují účetní výkazy podniku, které slouží k informování externích 
i interních uživatelů o výkonech a finanční situace společnosti. Vedené dle české 
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legislativy, podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (dále jen ZÚ), vyhlášky 
č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů vydané ministerstvem financí v souladu 
se ZÚ. Jsou veřejně dostupné, účetní jednotky mají povinnost jej zveřejňovat 
na internetu (3, s. 21-24; 7, s. 431). 
Základním informačním zdrojem je: 
Rozvaha 
Informuje nás o tom, jaký organizace vlastní majetek a z čeho je financován. Rozvaha 
se sestavuje k určitému datu a skládá se z aktiv a pasiv, které se musejí rovnat (3, s. 24). 
Majetková struktura obchodní organizace- 
 
Obrázek č. 1: Struktura aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Finanční struktura obchodní organizace- 
 
Obrázek č. 2: Struktura pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výkaz zisku a ztráty 
Obsah účetního výkazu zisku a ztráty tvoří výnosy, náklady a výsledek hospodaření 
za určité časové období. Může být sestaven v druhovém členění, které sleduje povahu 
nákladů (viz příloha č. 1), nebo v účelovém členění, které se naopak zaměřuje 
na příčinu vzniku nákladů (3, s. 40-41). 
výnosy – náklady = výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) (3, s. 41) 
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Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
Základním principem sledování ve výkazu peněžních toků je změna stavu peněžních 
prostředků. Výkaz cash flow objasňuje úbytky a přírůstky peněžních prostředků, což 
jsou peníze v hotovosti, na běžném účtu, peníze na cestě a ceniny (3, s. 52). 
Dalšími výkazy jsou:  
 přehled o změnách vlastního kapitálu 
 příloha účetní závěrky 
 výroční zpráva (3, s. 21-24) 
1.3 Metody finanční analýzy 
Finanční analýzu provádíme z položek rozvahy, účetních výkazů nebo dalších zdrojů. 
Nejdůležitější rolí je časové hledisko, tudíž je důležité rozeznávat stavové a tokové 
veličiny. Stavové veličiny se váží k určitému časovému datu a tokové k určitému 
časovému období (4, s. 41). 
 Pro potřeby analýzy děláme prvostupňovou, tedy držíme se účetních výkazů. 
1.4 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
Analýza posuzuje jednotlivé položky účetních výkazů a především se využívá k analýze 
vývojových trendů. 
1.4.1 Horizontální analýza 
Říká, o kolik anebo o kolik % se změnily jednotlivé položky finančních výkazů v čase. 
Procentuální vyjádření se hodí pro hlubší rozbor, k tomu je lepší pro vhodnější orientaci 
v číslech. Cílem je absolutně i relativně změřit intenzitu změn jednotlivých položek. 
Analýza může být zpracována pomocí srovnávání s výchozím obdobím prostřednictvím 
bazického indexu nebo jako řetězový index, kdy porovnáváme s meziročním srovnáním 
(4, s. 115). 
Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období 
(4, s. 115) 
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Procentuální změna = 
běžné období - předchozí období
předchozí období
 * 100 (4, s. 115) 
1.4.2 Vertikální analýzy 
Vertikální analýza se zabývá procentuálním rozborem primárních účetních výkazů 
a tkví ve znázornění jednotlivých položek jako procentuální podíl k jediné zvolené 
základně položené jako 100%. Rozbor je vyjádřen relativně a tedy v procentech 
(4, s. 110; 3, s. 71). 
Podíl položky bilance na celku = 
velikost položky bilance
suma hodnot položek v rámci určitého celku
 (5, s. 15) 
1.5 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrová analýza vychází zásadně z informací z účetních výkazů. Je nejčastěji 
používanou analýzou, z důvodu užitečnosti i jiných pojetí (např. při odvětvové analýze). 
Ukazatel poměru se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních položek k jiné 
položce nebo k jejich skupině (4, s. 53). 
 
Obrázek č. 3: Členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů, ze kterých je primárně čerpáno 
(Zdroj: 4, s. 53) 
Každá skupina členění je orientována na jeden ze tří hlavních účetních dokladů. 
Ukazatele struktury majetku a kapitálu jsou sestaveny na základě rozvahy 
a nejčastěji se váží k ukazatelům likvidity, jelikož hodnotí vzájemný stav rozvahových 
položek, které vypovídá o vázanosti zdrojů financování v různých položkách majetku. 
Taktéž podstatné jsou i ukazatelé zadluženosti, které hodnotí kapitálovou strukturu 
společnosti. Ukazatele tvorby výsledku hospodaření vznikají především z výkazu 
zisku a ztráty a zaobírají se uspořádáním výnosů a nákladů, které ovlivňují velikost 
účetního zisku. Ukazatele na bázi peněžních toků zkoumají skutečný pohyb 
finančních prostředků a bývají velmi často součástí analýzy úvěrové způsobilosti 
(4, s. 53). 
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1.5.1 Ukazatelé rentability 
Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je kritérium, poukazující na schopnost 
společnosti vytvářet nové zdroje a nabývat zisku uplatněním investovaného kapitálu. 
Tedy je určena k celkovému hodnocení efektivnosti dané činnosti. Nejčastěji se vychází 
z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Rentabilita je ukazatelem, kde se v čitateli nachází 
určitá položka adekvátní výsledku hospodaření, obvykle se jedná o tokovou veličinu, 
a ve jmenovateli je jistý druh kapitálu, a to stavová veličina, přesněji tržby, což je 
veličina toková. Výsledky ukazatele by měly obecně mít v časovém sledu rostoucí 
tendenci. Samozřejmě za „normálních“ podmínek, což znamená, že při rostoucí 
ekonomice pociťujeme nezbytnost růstu efektivnosti společností (4, s. 57-58). 
Obecné vyjádření rentability je poměr zisku k částce vloženého kapitálu. Měli bychom 
mít na paměti, že když chceme analyzovat jednotlivé položky, které vstupují 
do základního poměru, nejsou v každém výkladu ani v odborných pramenech stejné. 
Může to být různý výklad jak vloženého kapitálu, tak i zisku jako takového (4, s. 58). 
Pro finanční analýzu existují tři kategorie zisku, které můžeme vyčíst z výkazu zisku 
a ztráty. EBIT- neboli zisk před odečtením úroků a daní, EAT- zisk po zdanění a také 
čistý zisk, EBT- zisk před zdaněním. Pro mé výpočty jsem zvolila EAT, ve výkazech 
jej najdeme pod názvem výsledek hospodaření za běžné účetní období (4, s. 58). 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu - ROA 
ROA (return on assets) formuluje celkovou efektivnost korporace, její výdělečnou 
schopnost nebo také produkční sílu. Zobrazuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu 
na to, z jakých zdrojů byly financovány podnikatelské činnosti. Do vzorce za položku 




 (4, s. 59) 
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 
ROE (return on equity) vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky společnosti 
nebo akcionáři. Investoři tak mohou zjistit, zda jejich kapitál je s patřičnou účinností 
odpovídající riziku investic rozmnožen. Růst ukazatele může značit zvýšení výsledku 
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hospodaření nebo i pokles úročení cizího kapitálu. Do jmenovatele nesporně dosadíme 




 (4, s. 60) 
Rentabilita celkového investovaného kapitálu – ROCE 
ROCE (return on capital employed) na ukazatel pohlíží ze strany pasiv v rozvaze, 
a to jako dlouhodobé dluhy, tedy dlouhodobé bankovní úvěry, emitované obligace 
i vlastní kapitál. Suma prostředků představuje kapitál dlouhodobě vložený od věřitelů 
a akcionářů. Neboli je to ukazatel, který představuje úroveň zhodnocení všech aktiv 
společnosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Souhrnně se dá 
říci, že vyjadřuje efektivnost hospodaření obchodní organizace (4, s. 60). 
ROCE = 
zisk
dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál
 (4, s. 59) 
Rentabilita tržeb – ROS 
ROS (return on sales) představuje ziskovou marži, která je podstatným ukazatelem pro 
hodnocení úspěšnosti podnikání. Ve jmenovateli jsou tržby, které jsou tvořeny 
provozním výsledkem hospodaření. Ukazatel vyjadřuje způsobilost společnosti 
dosahovat zisku při dané výši tržeb, tedy kolik zvládne obchodní organizace 




 (4, s. 62) 
Rentabilita nákladů – ROC 
ROC (return on costs) se vypočítá jako poměr zisku a nákladů. Tak jako ostatní 
ukazatele rentability by měl i tento v čase růst. Obecně se považuje, že čím menší je 
hodnota tohoto ukazatele, tím kvalitnějších výsledků hospodaření společnost získává, 
neboť 1 Kč tržeb dovedl vytvořit s nižšími náklady. Je potřeba si uvědomit, že 
k dosažení lepších výsledků nákladovosti lze dojít nejen snižováním nákladů, ale 




 (4, s. 63) 
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1.5.2 Ukazatelé aktivity 
Kdybychom chtěli posoudit schopnost, jak obchodní korporace využívá investované 
finanční prostředky, použili bychom ukazatele aktivity. Měří vázanost dílčích složek 
kapitálu ve skupinách aktiv a pasiv (4, s. 67). 
Tyhle ukazatelé vyjadřují buď počet obrátek vybraných složek zdrojů nebo aktiv 
za určité období (nejčastěji za rok), nebo dobu obratu, což odpovídá počtu dní, po který 
trvá jedna obrátka. Tedy odpovídá na otázku, jak hospodaříme s aktivy a jejich 
jednotlivými položkami a rovněž jaký vliv má toto hospodaření na likviditu a výnosnost 
(4, s. 67; 5, s. 34). 
Obrat celkových aktiv 
Ukazatel je taktéž nazýván jako vázanost celkového vloženého kapitálu a má nejbližší 
spojitost s rentabilitou. Posuzuje poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu, tedy 
aktiv (4, s. 67). 
Obrat celkových aktiv = 
tržby
celková aktiva
 (4, s. 67) 
Obratovost zásob, Doba obratu zásob 
Také můžeme ukazatel pojmenovat jako rychlost obratu zásob, který se vyjádří jako 
poměr tržeb a průměrného stavu zásob. Doplňkovým ukazatelem je doba obratu zásob, 
která udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána v podobě zásob. Pro zlepšení situace 
obecně platí zvýšení obratovosti zásob a zkrácení doby obratu zásob. Nutností je 
dodržovat optimální velikost zásob, velká zásoba na sebe váže finanční prostředky 
a nízká zásoba může zpomalit výrobu (4, s. 67). 
Obratovost zásob = 
tržby
zásoby
 (4, s. 67) 
Doba obratu zásob = 
365
obratovost zásob
 (4, s. 67) 
Obratovost pohledávek, Doba obratu pohledávek 
Ukazatel vypočítáme jako poměr tržeb k pohledávkám. Odvozeným ukazatelem je doba 
obratu pohledávek, která ukazuje, po jakou dobu je majetek obchodní organizace vázán 
ve formě pohledávek, neboli za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. 
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Dlouhá doba splatnosti faktur může u malých společností vést až k finančním 
problémům, naproti tomu u velkých obchodních korporací je možnost připouštět delší 
dobu splatnosti. Avšak je důležité splňovat kritéria smluvené obchodní politiky 
společnosti, neboť je-li doba příliš dlouhá, může situace směřovat k druhotné platební 
neschopnosti, což by znamenalo neschopnost platit (4, s. 67). 
Obratovost pohledávek = 
tržby
pohledávky
 (4, s. 67) 
Doba obratu pohledávek = 
365
obratovost pohledávek
 (4, s. 67) 
Obratovost závazků, Doba obratu závazků 
Ukazatel obratovosti závazků je poměrem tržeb k závazkům. K tomu můžeme také 
dopočítat dobu obratu závazků. Ta udává, jak rychle jsou spláceny závazky. Obecně je 
vhodnější, když doba obratu závazků je delší než doba obratu pohledávek, protože by 
mohla být narušena finanční rovnováha ve společnosti. Uživatelé analýzy z něj mohou 
vyčíst, jak si obchodní organizace stojí v obchodně-úvěrové politice (4, s. 67-68). 
Obratovost závazků = 
tržby
závazky
 (4, s. 67) 
Doba obratu závazků = 
365
obratovost závazků
 (4, s. 67) 
1.5.3 Ukazatelé zadluženosti 
Zadluženost ztvárňuje skutečnost, že společnost využívá k financování svých aktiv cizí 
zdroje, tedy dluhy. Ve velkých obchodních korporacích je nemožné, aby si financovali 
všechny své aktivity pouze z vlastního anebo naopak pouze z cizího kapitálu (4, s. 64). 
Podstatou ukazatele zadluženosti je objevování optimální struktury mezi vlastním 
a cizím kapitálem, máme na mysli kapitálovou strukturu. Financováním výhradně 
z vlastního kapitálu s sebou přináší celkové snížení výnosnosti vloženého kapitálu. 
Naopak použití jen cizích zdrojů může být pravděpodobně spojeno s velkými obtížemi 
při jeho získávání (4, s. 64). 
Z pohledu věřitelů je lepší, když má společnost vyšší podíl cizího kapitálu k celkovému 
kapitálu. Protože jakmile si obchodní organizace bude více půjčovat peníze, bude 
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narůstat riziko neplnění závazků, a tudíž si věřitelé můžou nárokovat vyšší úrokové 
sazby. Z pohledu akcionářů jsou při vysokém podílu dluhového financování rizikovější 
jejich akcie. A tedy proto je důležité hledat vhodný poměr cizího a vlastního kapitálu 
pro dosažení vyšší výnosnosti (4, s. 64). 
Při výpočtech finanční struktury použijeme položky odvozené z rozvahy, na základě 
kterých zjistíme, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji 
(4, s. 64). 
Ukazatel věřitelského rizika 
Vyjadřuje celkovou zadluženost a je jedním ze základních ukazatelů zadluženosti. 
Poměřuje celkové závazky k celkovým aktivům. V současnosti velký podíl společností 
využívá krátkodobé cizí zdroje, které jsou pro věřitele méně rizikové zdroje financí, ale 
z pohledu finanční stability obchodní společnosti je toto využití diskutabilní 
(4, s. 64-65). 
Věřitelské riziko = 
cizí kapitál
celková aktiva
 (4, s. 65) 
Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatel k předchozímu ukazateli a jejich 
celkový součet by měl dát přibližně 100%. Představuje aktiva společnosti financována 
penězi vlastníků. Vypočítá se poměrem vlastního kapitálu k celkovým aktivům (4, s. 65; 
13, s. 89). 
Koeficient samofinancování = 
vlastní kapitál
celková aktiva
 (4, s. 65) 
Ukazatel úrokového krytí 
Míru finanční samostatnosti společnosti zjistíme poměrem cizího kapitálu k vlastnímu 
kapitálu a ukazuje kolikrát je zisk vyšší než úrokové krytí. Výsledkem je skutečnost, 
jestli je pro obchodní organizace dluhové zatížení ještě únosné. Aby byl efekt analýzy 
objektivnější, je nutno přičíst leasingové financování k cizímu kapitálu (4, s. 65). 
Ukazatel úrokového krytí = 
EBIT
nákladové úroky
 (4, s. 65) 
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1.5.4 Ukazatelé likvidity 
Pojem likvidita určité složky představuje schopnost obchodní organizace se rychle 
a beze ztráty hodnot přeměnit na peníze, nebo tuto vlastnost můžeme také nazvat jako 
likvidnost. Na rozdíl od likvidity obchodních organizací, která vyjadřuje vlastnost 
obchodních organizací uhradit své platební závazky včas (4, s. 54). 
V případě nedostatku likvidity bývá obchodní organizace neschopna využívat ziskových 
příležitostí, které se při podnikání můžou objevovat, nebo také není schopna hradit své 
běžné závazky, a to může vést v platební neschopnost a způsobit bankrot (4, s. 54). 
Okamžitá likvidita 
Bývá též označována jako likvidita 1. stupně. Do poměru vcházejí pouze nejlikvidnější 
položky z rozvahy. Pod pojmem pohotové platební prostředky si představíme součet 
peněz v pokladně a na běžném účtu, i volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. 
Do krátkodobých dluhů zahrneme běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 
výpomoci, které v rozvaze najdeme pod položkou bankovní úvěry a výpomoci. 
Pro likviditu 1. stupně je doporučená hodnota v rozmezí 0,9-1,1. Tento interval je 
převzat z americké literatury a pro Českou republiku je dolní hranice rozšířena na 
hodnotu 0,6 (4, s. 55).  
Okamžitá likvidita = 
pohotové platební prostředky
dluhy s okamžitou splatností
 (4, s. 55) 
Pohotová likvidita 
Ukazatel můžeme také nazvat jako likvidita 2. stupně. Doporučené hodnoty 
pro pohotovou likviditu jsou v poměru čitatel ke jmenovateli 1:1, někdy až 1,5:1. Z toho 
vyplývá, že pokud by byl poměr 1:1, společnost by měla být schopna se vyrovnat se 
svými závazky, aniž by byla nucena prodat své zásoby (4, s. 56). 
Pohotová likvidita = 
oběžná aktiva - zásoby
krátkodobé dluhy
 (4, s. 55) 
Běžná likvidita 
Neboli likvidita 3. stupně, představuje schopnost společnosti uspokojit své věřitele tím, 
že promění všechna oběžná aktiva v určitou dobu na hotovost. Jinak řečeno vyjadřuje 
kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých závazků, anebo 
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kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky organizace. Pro společnost jsou 
lepší vyšší hodnoty ukazatele a tím je jistější udržení platební schopnosti. Rozmezí 1,5-
2,5 jsou hodnoty čitatele k hodnotě jmenovatele, které byly stanoveny pro běžnou 
likviditu (4, s. 56). 
Běžná likvidita = 
oběžná aktiva
krátkodobé dluhy
 (4, s. 55) 
Čistý pracovní kapitál 
Z metodického hlediska ukazatel pracovního kapitálu patří mezi skupinu rozdílových 
ukazatelů, ale je velmi úzce spojen s likviditou, proto si jej přiřadíme k ukazatelům 
likvidity. Čistý pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých 
závazků. Ze složení ukazatele vyplývá, že má nejblíže k běžné likviditě, protože je 
vzorec konstruován ze stejných položek rozvahy, jen není v poměru (4, s. 57). 
Čistý pracovní kapitál představuje finanční polštář pro případ nouze. Je to část financí, 
které by společnosti dovolily v omezeném rozsahu pokračovat v jejím fungování, pokud 
by musela splatit převážnou část nebo všechny své krátkodobé závazky. Proto se tomuto 
ukazateli říká z pohledu manažera. Také čistý pracovní kapitál dovoluje oddělit 
v oběžných aktivech tu část peněžních prostředků, která může být určena výhradně 
k úhradě finančních závazků, od části, jež je relativně volná a může být manažerem 
využita ve finanční politice společnosti (4, s. 57). 
Čistý pracovní kapitál manažer = oběžná aktiva - krátkodobé závazky (4, s. 57) 
Do analýzy dále zařazuji čistý pracovní kapitál z pohledu vlastníka podle Josefa 
Mrkvičky, i když Petra Růčková tento ukazatel nezařazuje.  
Také se používá čistý pracovní kapitál z pohledu vlastníka. Můžeme říci, že představuje 
tzv. „převis“ dlouhodobých zdrojů nad stálými aktivy. Dlouhodobé zdroje jsou obecně 
dražší než zdroje krátkodobé. Vlastník obchodní organizace tak může zjistit, v jakém 
rozpětí lze zaměnit drahé dlouhodobé zdroje za krátkodobé, může zlevnit financování 
a tím zvýšit jeho bohatství (13, s. 61). 
Čistý pracovní kapitál vlastník = dlouhodobé zdroje – stálá aktiva (13, s. 61) 
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1.6 Analýza soustavy ukazatelů 
Především by měla posloužit bankovním institucím, které na jejím základě se snaží 
odhadnout finanční situaci obchodních korporací a rozhodnout se, zda korporacím 
půjčit nebo nepůjčit peníze. Existuje velká řada metod a postupů hodnocení bonity 
a předvídání možného bankrotu společnosti. Avšak v každém z modelů mají svou 
podstatnou roli finanční ukazatelé (5, s. 76). 
1.6.1 Bonitní a bankrotní modely 
Bonitní modely se zaměřují na porovnávání podniků v rámci jednoho oboru podnikání. 
Opírají se o diagnostiku finančního zdraví společnosti, tedy jejich cílem je, zda se 
společnost řadí mezi dobré, nebo špatné obchodní organizace (4, s. 77). 
Kralickův Quicktest 
Analýza se sestavuje ze soustavy čtyř rovnic, z kterých se poté hodnotí situace obchodní 
organizace. Z prvních dvou rovnic se hodnotí finanční stabilita společnosti a z druhých 




 (4, s. 86) 
R2 = 
cizí zdroje – peníze - účty u bank
provozní cash flow








 (4, s. 86) 







Tabulka č. 1: Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 4, s. 85) 
 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 <0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 >0,3 
R2 <3 3-5 5-12 12-30 >30 
R3 <0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 >0,15 
R4 <0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 >0,1 
 
Ve třech krocích se provede hodnocení obchodní společnosti. Jako první se zhodnotí 
finanční stabilita (součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2), dále výnosová situace 
(součet bodové hodnoty R3 a R4 dělený 2) a jako poslední krok se hodnotí situace jako 
celek (součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 2) (4, s. 86). 
Interpretace v případě hodnoty kolísající nad úrovní 3 prezentují organizaci, která je 
bonitní, hodnoty v rozmezí 1-3 představují šedou zónu a hodnoty nižší než 1 značí 
potíže ve finančním hospodaření společnosti (4, s. 86-87). 
Bankrotní modely se používají k zjištění, zda obchodním organizacím hrozí v nejbližší 
době bankrot. Organizace již před bankrotem vykazují symptomy, které jsou této situaci 
typické. Nejčastěji jsou to problémy například s běžnou likviditou, čistým pracovním 
kapitálem nebo rentabilitou celkového vloženého kapitálu (4, s. 77). 
Altmanův index finančního zdraví podniku 
Altmanův model vychází z indexů celkového hodnocení. Stanoví se jako součet hodnot 
pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha, z nichž největší 
váhu má rentabilita celkového kapitálu (4, s. 78). 
Záměrem původního modelu bylo jednoduše odlišit bankrotující společnosti 
od ostatních, u kterých je hrozící bankrot minimální. Altman uplatnil k zjištění 
podnikatelského rizika diskriminační metodu, která je přímá statistická metoda 
spočívající v rozřazení zkoumaných objektů do dvou nebo více definovaných skupin 
podle určitých charakteristik. Na tomto základě stanovil váhu jednotlivým poměrovým 
ukazatelům, které jsou pojaty jako proměnné. Stejně jako se mění ekonomická situace 
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v obchodních organizacích a v zemích, bylo nutné i tento model v průběhu své 
působnosti přizpůsobit (4, s. 78). 
Altmanův index finančního zdraví podniku má dvě verze, a to pro společnosti patřící 
do skupiny veřejně obchodovatelných na burze, tedy akciové společnosti, a pro 
společnosti s ručením omezeným (4, s. 78). 
Pro společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné, je možné znázornit rovnicí: 
Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5 
kde  X1 … podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 
 X2 … rentabilita čistých aktiv 
 X3 … EBIT / aktiva celkem 
 X4 … tržní hodnota ZJ / celkové závazky / nominální hodnota cizích zdrojů 
 X5 … tržby / aktiva celkem (4, s. 78) 
Výsledek analýzy můžeme interpretovat dle toho, do jakého škály jej zařadíme. Pokud 
hodnota vyšla vyšší než 2,9, jsme v pásmu prosperity, a to znamená, že finanční situace 
obchodní společnosti je uspokojivá. Jsou-li výsledky indexu v intervalu 1,2 – 2,9, jedná 
se o šedou zónu, což znamená, že společnost nemůžeme s určitostí označit 
za problémový, ale také ho nemůžeme hodnotit jako úspěšný. Hodnoty nižší než 1,2 
upozorňují na velmi výrazné finanční problémy, tedy možnost hrozícího bankrotu 
(4, s. 78). 
Altmanův model se používá pouze u obchodních společností se střední velikostí, neboť 
velmi zřídka kdy v našich podmínkách bankrotují velké obchodní korporace a pro 
analýzu malých velikostí nemáme dostatek informací (4, s. 79). 
Model IN – Index důvěryhodnosti 
Model IN zpracovali manželé Neumaierovi. Cílem je vyhodnotit finanční zdraví 
českých společností v českém prostředí. Analýza se sestavuje z 24 důležitých 
matematicko-statistických modelů hodnocení obchodních společností (4, s. 79). 
Tak jako Altmanův model je i model IN znázorněn rovnicí, která se skládá 
z poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Každý z těchto 
ukazatelů má určenou svou váhu, která je váženým průměrem hodnot v odvětví. Proto 
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je výhodnější přihlížet k tomuto bankrotnímu modelu, než k Altmanovu indexu 
finančního zdraví podniku, protože zohledňuje specifika jednotlivých odvětví (4, s. 79). 
Manželé v roce 2002 zaktualizovali model, který nazvali index INO1. Ten má zohlednit 
snahu sledovat tvorbu ekonomické přidané hodnoty (4, s. 80). 
Rovnice je sestavena takto: 
IN01=0,13*(A/CZ)+0,04*(EBIT/U)+3,92*(EBIT/A)+0,21*(VÝN/A)+0,09*(OA/(KZ+
KBU)) 
kde A jsou aktiva 
 CZ  cizí zdroje 
 U  nákladové úroky 
 VÝN  výnosy 
 OA  oběžná aktiva 
 KZ  krátkodobé závazky 
 KBU  krátkodobé bankovní úvěry (4, s. 80) 
Model se vyhodnocuje nadcházejícím způsobem: 
- Nachází-li se index IN01 nad hodnotou 1,77, značí to společnost s dobrým finančním 
zdravím. 
- Je-li hodnota indexu IN01 v intervalu 0,75-1,77, jedná se o společnost s eventuálními 
potížemi, tedy nachází se v šedé zóně, ale nebankrotuje. 
- Je-li index IN01 nižší než 0,75, jde o vyjádření finanční „nemoci“ společnosti a můžou 




2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Tato část je zaměřena na představení společnosti OCELIT, s.r.o. a dále na podrobnou 
analýzu vybraných ukazatelů. 




Obrázek č. 4: Logo společnosti OCELIT, s.r.o. 
(Zdroj: 14) 
Obchodní jméno:   OCELIT, s.r.o. 
Sídlo:     č.p. 145, 790 52 Velké Kunětice (Olomoucký kraj) 
Identifikační číslo:   253 50 340 
Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 
Datum vzniku:   2. května 1996 
Základní kapitál:   1 100 000 Kč 
Předmět podnikání:   Slévárenství 
Velikost dle norem EU:  Malý podnik 
(10) 
Úhrn ročního obratu nepřesahuje částku 200 000 000 Kč, průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců je 45 a úhrn ročních aktiv je 41 700 000 Kč (informace zjištěné za rok 
2017) určují, že se OCELIT, s.r.o. řadí mezi malé podniky podle pravidel Evropské 
unie. 
Společnost OCELIT, s.r.o. má dvě provozovny, které sídlí kousek od Kyjova nedaleko 
od sebe. Jedna z provozoven se nachází ve Svatobořicích-Mistříně, kde mají objekt 
slévárny, a druhá je v Kelčanech, kde se provozuje kovovýroba. 
2.1.1 Předmět podnikání 
 nákup zboží za účelem dalšího prodeje    
 výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů   
 slévárenství    
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 zámečnictví   
 silniční motorová doprava nákladní (10) 
Nejdůležitějším programem společnosti OCELIT, s.r.o. zůstává výroba, t.j.  hliníkové 
odlitky lité pod tlakem a kokilové lití postavené na komerční bázi v sériových počtech 
(11). 
Výrobky strojírenské metalurgie, hliníkové, kokilové a tlakové odlitky jsou důležitými 
strategickými produkty, hlavně pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Dále se 
používají i v jiných průmyslových odvětvích, zvláště v průmyslu nábytkářském, 
chemickém a spotřebním (11). 
2.1.2 Organizační struktura 
 
Obrázek č. 5: Organizační struktura společnosti OCELIT, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 12) 
Společnost provozuje hierarchickou organizační strukturu. Ze schéma je patrné, že 
jednotlivé útvary mají své pravomoci, avšak veškerá zodpovědnost zůstává na jednateli, 
který je v OCELITĚ, s.r.o. zároveň ředitelem společnosti. 
2.1.3 Historie 
Firma OCELIT, s.r.o. byla založena v roce 1996 ve Velkých Kuněticích, okres Jeseník, 
s hlavním směrem podnikání slévárenství a kovovýrobou. Za tímto účelem si v roce 
1998 společnost pronajala objekt pro provozovnu sléváren ve Svatobořicích-Mistříně. 
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Další rozšíření přišlo v roce 1999 o činnost kovovýroba, kdy si pronajaly provozovnu 
v Kelčanech. V roce 2003 si společnost odkoupila prostory v Kelčanech a v roce 2004 
ve Svatobořicích. Následně v roce 2012 společnost rozšířila svůj sortiment v oblasti 
obrábění strojů (12). 
2.1.4 Dodavatelé 
Největší dodavatel pochází ze Slovenska, je to společnost PERFEKT, a.s. Další 
významní dodavatelé sídlí v České Republice, jsou to ELEKTROSVIT Svatobořice, 
a.s., FORTE STEEL, s.r.o., Moravská nástrojárna, a.s., SIGNUM spol. s r.o., MH 
TECHNIK CZ, s.r.o. a Radek Krakovič ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (12). 
2.1.5 Odběratelé 
Sortiment společnosti OCELIT, s.r.o. odebírá především střední Evropa. Největší 
odběratelé pocházejí z Rakouska, Německa a České Republiky. Je to Mosdorfer GmbH 
sídlící v Rakousku, Adolf Schuch GmbH pocházející z Německa, Lorünser GmbH, 
který má sídlo v Rakousku, Jihomoravská akciová, a.s. sídlící v České Republice, 
Sudhoff se sídlem v Německu, Fimes, a.s., Tokoz, a.s., ELEKTROSVIT Svatobořice, 
a.s. a MINERVA BOSKOVICE, a.s. pocházející z České republiky (11). 
 
Obrázek č. 6: Mapa odběratelů společnosti OCELIT, s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 12) 
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2.2 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
V této kapitole je provedena horizontální a vertikální analýza z účetních výkazů 
v rozmezí 2013 až 2017. 
2.2.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza představuje meziroční srovnání určitých položek z výkazů rozvahy 
a výkazu zisku a ztráty. Změna je uvedena v absolutním a procentuálním vyjádření. 
Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období 
(4, s. 115) 
Procentuální změna = 
běžné období - předchozí období
předchozí období
 * 100 (4, s. 115) 
Následující tabulka obsahuje horizontální analýzu vybraných položek aktiv, kde jsou 
změny zachyceny jak v absolutním (ABS) tak i v procentuální (%) vyjádření. 
Tabulka č. 2: Horizontální analýza aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
 Horizontální analýza aktiv 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Aktiva celkem 9 760 43,88 14 201 44,37 -326 -0,71 -4 772 -10,40 
Dlouhodobý majetek 6 949 90,34 18 379 125,53 -2 885 -8,74 -1 470 -4,88 
DNH 0 0,00 240 0,00 -93 -38,75 -93 -63,27 
DHM 6 949 92,14 18 139 125,17 -2 792 -8,56 -1 377 -4,61 
DFM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Oběžná aktiva 2 810 19,32 -4 215 -24,29 2 571 19,57 -3 297 -20,99 
Zásoby 587 42,23 2 147 108,60 -306 -7,42 -977 -25,59 
Pohledávky 1 316 11,02 -6 369 -48,02 3 252 47,18 -3 101 -30,57 
KFM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Peněžní prostředky 907 75,27 7 0,33 -375 -17,70 781 44,78 
Časové rozlišení 1 9,09 37 308,33 -12 -24,49 -5 -13,51 
 
V letech 2013 až 2014 došlo k nárůstu dlouhodobého hmotného majetku o 92%, 
přesněji o 6 949 000 Kč z důvodu investice do nákupu nových strojů. Oběžná aktiva 




Nárůstem dlouhodobého hmotného majetku se pokračovalo i v období 2014 až 2015, 
díky dalším investicím, kdy hodnota stoupla až o 125%, což představuje 18 139 000 Kč, 
a v následujících letech se díky odpisům mírně snižuje. Nákup byl placen úvěrem, tudíž 
společnosti výrazně stoupne zadluženost cizím kapitálem. Úroky a odpisy můžou 
způsobit nárůst nákladů a tím snížení zisku. Tento vývoj se dále promítne do rentability. 
Oběžná aktiva kolísají. Dominantně rostou pohledávky, které se promítnou 
do pracovního kapitálu. Také se zvyšují zásoby, čímž poklesne likvidita. 
V nadcházejících grafech jsou zaznamenány vývoje vybraných položek struktury aktiv. 
 
Graf č. 1: Horizontální vývoj aktiv 
































Graf č. 2: Horizontální vývoj dlouhodobého majetku 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Graf č. 3: Horizontální vývoj oběžných aktiv 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Následující tabulka obsahuje horizontální analýzu vybraných položek pasiv. Změny 
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Tabulka č. 3: Horizontální analýza pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Horizontální analýza pasiv 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
ABS % ABS % ABS % ABS % 
Pasiva celkem 9 760 43,88 14 201 44,37 -326 -0,71 -4 772 -10,40 
Vlastní kapitál 3 754 42,35 277 2,20 349 2,71 392 2,96 
Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Ážio a kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Fondy ze zisku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
VH za běžné účetní období 1 153 44,35 -3 475 -92,59 70 25,18 44 12,64 
VH minulých let 2 601 55,89 3 752 51,72 279 2,53 348 3,08 
Cizí zdroje 5 875 44,10 13 871 72,26 -697 -2,11 -5 174 -15,98 
Rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Závazky 5 875 44,10 13 871 72,26 -697 -2,11 -5 174 -15,98 
Dlouhodobé závazky 4 670 1026,37 17 465 340,78 -3 035 -13,44 -4 472 -22,87 
Krátkodobé závazky 1 205 9,37 -3 594 -25,54 2 338 22,32 -702 -5,48 
Časové rozlišení 131 222,03 53 27,89 22 9,05 10 3,77 
 
V rozmezí let 2013 a 2014 měla pasiva rostoucí trend. Zvýšení bylo zapříčiněno hlavně 
výsledkem hospodaření za běžné účetní období a z minulých let částkou 3 754 000 Kč. 
K tomu vzrostly závazky o 5 875 000 Kč. Zvýšily se především ty dlouhodobé, díky 
tomu že společnost si vzala úvěr, nárůst byl přes 1 000% s částkou 4 670 000 Kč 
a krátkodobé závazky se navýšily o 1 205 000 Kč a to představuje 9%. 
V následujícím období pasiva stále narůstala. Tento rok nikoli kvůli výsledku 
hospodaření za účetní období, ale díky nárůstu výsledku hospodaření z let minulých. 
Výsledek hospodaření za běžné účetní období měl pokles téměř o 100%, jednalo se 
o částku 3 475 000 Kč. Také narostla hodnota cizích zdrojů, kde si opět společnost 
vzala dlouhodobý úvěr na financování koupě nových strojů. Dlouhodobé závazky se 
zvýšily o 340%, ale hodnota krátkodobých závazků se snížila o čtvrtinu. 
Po zbytek sledovaného období mají pasiva klesající tendenci. V letech 2015 až 2016 je 
jen nepatrná, kdy klesla o 325 000 Kč tedy necelé 1%. Vlastní kapitál se navýšil 
výsledkem hospodaření a to jak za běžné tak i za minulé období. Cizí zdroje v tomto 
období klesají, klesá hodnota dlouhodobých závazků, díky splácení úvěru, na rozdíl 
od krátkodobých, které stoupají. 
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V posledních letech celková pasiva klesla o 10%. VH za účetní období i z minulých let 
vzrostl. A závazky jak dlouhodobé tak i krátkodobé klesly o necelých 16%. 
V grafu je vidět struktura pasiv a její jednotlivé složky, z kterých se skládá. Navýšení 
cizích zdrojů, tedy přijetí úvěru se promítne v poklesu likvidity. 
 
Graf č. 4: Horizontální vývoj pasiv 
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Další tabulka zachycuje výpočet horizontální analýzy zvolených položek výkazu zisku 
a ztráty. Hodnoty jsou vyjádřeny v absolutní (ABS) a procentuální (%) změně. 
Tabulka č. 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Horizontální analýza výkazu z/z 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
ABS % ABS % ABS % ABS % 
Tržby z prodeje výrob. a služeb -3 410 -7,86 9 300 23,25 177 0,36 4 430 8,95 
Tržby za prodej zboží 6 216 119,95 -7 220 -63,34 -3 487 -83,46 1 561 225,90 
Výkonová spotřeba 432 1,39 560 1,77 -5 784 -17,99 1 842 6,98 
Osobní náklady 594 3,96 2 502 16,05 1 004 5,55 3 201 16,76 
Úprava hodnot v provoz. oblasti 594 117,16 1 713 155,59 179 6,36 126 4,21 
Ostatní provozní výnosy 2 011 810,89 -1 763 -78,04 -172 -34,68 618 190,74 
Ostatní provozní náklady 1 763 -145,34 1 105 200,91 -879 -53,11 1 423 183,38 
Provozní výsledek hospodaření 1 954 64,66 -3 527 -70,88 -313 -21,60 -156 -13,73 
Výnosové úroky a podobné V 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Nákladové úroky a podobné N 57 25,79 456 164,03 77 10,49 -126 -15,54 
Finanční výsledek hospodař. -690 -357,51 -663 133,40 182 -15,69 391 -39,98 
Daň z příjmů 111 18,05 -715 -98,48 -201 -1827,27 191 -100,53 
VH za účetní období 1 153 44,35 -3 475 -92,59 70 25,18 44 12,64 
         Vývoj celkových tržeb je za sledované období kolísavý. Tržby z prodeje výrobků 
a služeb mají kromě prvního roku narůstající trend. V letech 2013 až 2014 klesly 
o necelých 8% a v následujících letech stoupaly. V období 2014 až 2015 se zvýšily 
o 23%, poté pouze o necelé 1% a následně o 9%. Tržby za prodej zboží měly v prvním 
a posledním zaznamenávaném období expandující nárůst, přes 100 %, a ve zbylém 
období pokles o více než 50%, ale i tak se navýšila nad úroveň roku 2013. 
Náklady se rovnoměrně s tržbami nezvyšují. Osobní náklady stále rostou, a to z důvodu, 
že společnost přechází na třísměnný provoz, v letech 2016 až 2017 je nárůst až 
o 3 201 000 Kč. Následně roste úprava hodnot v provozní oblasti, což jsou odpisy 
dlouhodobého majetku, nejvyšší navýšení bylo v roce 2015, poté co jsme začali 
odepisovat nakoupené stroje z investic. Výkonová spotřeba má nestálý vývoj. Finanční 
výsledek hospodaření klesá, protože máme nízké výnosy a téměř stále se zvyšující 
úrokové náklady. Výsledek hospodaření v roce 2015 prudce poklesl, to zapříčinil pokles 
tržeb a v následujících letech je opětovný nárůst. Pokles zisku způsobí i pokles všech 
rentabilit. 




Graf č. 5: Horizontální vývoj tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Graf č. 6: Horizontální vývoj nákladů a výnosů 
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Následující graf kopíruje horizontální vývoj výsledku hospodaření za běžné účetní 
období v čase.  
 
Graf č. 7: Horizontální vývoj výsledku hospodaření 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.2.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza ukazuje procentuální strukturu výkazů. 
Podíl položky bilance na celku = 
velikost položky bilance
suma hodnot položek v rámci určitého celku
 (5, s. 15) 
Následující tabulka představuje vertikální analýzu aktiv vyjádřenou v procentech. 
Tabulka č. 5: Vertikální analýza aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Vertikální analýza aktiv 2013 2014 2015 2016 2017 
Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý majetek 34,58% 45,75% 71,46% 65,68% 69,73% 
DNH 0,00% 0,00% 0,73% 0,49% 0,19% 
DHM 98,05% 98,98% 98,82% 99,01% 99,29% 
DFM 1,95% 1,02% 0,45% 0,50% 0,52% 
Oběžná aktiva 65,37% 54,22% 28,43% 34,24% 30,19% 
Zásoby 9,56% 11,39% 31,39% 24,31% 22,89% 
Pohledávky 82,15% 76,43% 52,47% 64,59% 56,76% 
KFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Peněžní prostředky 8,29% 12,17% 16,13% 11,10% 20,35% 
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Z pohledu na vertikální analýzu aktiv je zjevné, že se společnost postupně přeměňuje 
na kapitálově těžkou společnost. Od roku 2015 je dlouhodobý majetek zastoupen 65-
71% celkových aktiv. Největší položkou je dlouhodobě hmotný majetek, který 
přesahuje 98% podíl. 
Oběžná aktiva jsou převážně tvořena pohledávkami za odběrateli, které mají více jak 
50% podíl, poté druhou největší část představují zásoby a v neposlední řadě mají svoje 
procentuální zastoupení peněžní prostředky na účtech a v pokladnách. 
Graf zaznamenává procentuální skladbu aktiv. 
 
Graf č. 8: Vertikální vývoj aktiv 





























V následující tabulce jsou výsledky vertikální analýzy vybraných položek pasiv. 
Tabulka č. 6: Vertikální analýza pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Vertikální analýza pasiv 2013 2014 2015 2016 2017 
Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál 39,85% 39,43% 27,91% 28,87% 33,17% 
Základní kapitál 12,41% 8,72% 8,53% 8,31% 8,07% 
Ážio a kapitálové fondy 4,51% 3,17% 3,10% 3,02% 2,93% 
Fondy ze zisku 1,24% 0,87% 0,85% 0,83% 0,81% 
VH za běžné účetní období 29,33% 29,74% 2,16% 2,63% 2,87% 
VH minulých let 52,50% 57,50% 85,36% 85,22% 85,32% 
Cizí zdroje 59,89% 59,98% 71,57% 70,56% 66,16% 
Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky 59,89% 59,98% 71,57% 70,56% 66,16% 
Dlouhodobé závazky 3,42% 26,70% 68,32% 60,41% 55,46% 
Krátkodobé závazky 96,58% 73,30% 31,68% 39,59% 44,54% 
Časové rozlišení 0,27% 0,59% 0,53% 0,58% 0,67% 
 
V našem případě není vlastní kapitál převládající položkou pasiv, zabírá jen 27-39% 
v jednotlivých letech. Z toho největší položkou je výsledek hospodaření minulých let, 
který zaujímá v letech 2013 a 2014 přes 50% podíl a v následujících letech přesahuje až 
85% podíl. K tomu v prvních dvou letech sledovaného období má výsledek hospodaření 
za běžné účetní období téměř 30%, naproti tomu ve zbytku let je to druhou nejmenší 
položkou vlastního kapitálu, jen 3% podílu. 
Cizí zdroje zabírají 60-72% podíl všech pasiv v průběhu let. Společnost vůbec netvoří 
rezervy, proto jsou cizí zdroje tvořeny pouze závazky. Dlouhodobé závazky představují 
v roce 2013 jen 3% podíl, v roce 2014 obsahují 27% podíl a v následujících letech 
obsah přesáhl 55% a dosahoval až k 68%. Krátkodobé závazky v průběhu tří let klesaly, 
v roce 2013 byly tvořeny 97% a v roce 2015 32%, v nadcházejících letech začaly 







V grafu vidíme procentuální skladbu pasiv. 
 
Graf č. 9: Vertikální vývoj pasiv 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Tato tabulka obsahuje výsledky vertikální analýzy výnosů. 
Tabulka č. 7: Vertikální analýza výnosů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Vertikální analýza výnosů 2013 2014 2015 2016 2017 
Výnosy 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Tržby za prodej výrobků a služeb 87,59% 74,32% 90,75% 97,73% 93,43% 
Tržby za prodej zboží 10,46% 21,18% 7,69% 1,36% 3,90% 
Ostatní provozní výnosy 0,50% 4,20% 0,91% 0,64% 1,63% 
Výnosy z DFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z ostatního DFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosové úroky a podobné V 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní finanční výnosy 1,45% 0,30% 0,64% 0,26% 1,03% 
 
Dominantní položkou výnosů jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 74-98% 
všech výnosů za sledované období. Tržby za prodej zboží jsou druhou největší 
položkou, v průběhu let se jejich podíl mění. V roce 2013 to bylo 10%, v roce 2014 byl 
nárůst na 21% a v následujících letech rapidně klesal, v roce 2015 8%, následně jen 1% 




















V grafu vidíme poměry výnosů v jednotlivých letech. 
 
Graf č. 10: Vertikální vývoj výnosů 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Následující tabulka obsahuje vertikální analýzu položek nákladů v procentuálním 
vyjádření. 
Tabulka č. 8: Vertikální analýza nákladů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Vertikální analýza nákladů 2013 2014 2015 2016 2017 
Náklady 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Výkonová spotřeba 67,20% 63,09% 57,38% 52,99% 49,71% 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 1,24% -0,30% -3,69% 1,02% 0,96% 
Aktivace -0,47% -0,28% -0,35% -0,79% -0,46% 
Osobní náklady 32,34% 31,13% 32,28% 38,37% 39,29% 
Úprava hodnot v provozní oblasti 1,09% 2,20% 5,02% 6,01% 5,50% 
Ostatní provozní náklady -2,62% 1,10% 2,95% 1,56% 3,87% 
Náklady vynaložené na prodané podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Náklady související s ostatním DFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Nákladové úroky a podobné N 0,48% 0,56% 1,31% 1,63% 1,21% 
Ostatní finanční náklady 0,66% 0,76% 1,38% 0,61% 0,88% 
Daň z příjmů 1,33% 1,45% 0,02% -0,38% 0,00% 
 
Náklady se převážně skládají z výkonové spotřeby, která v sobě skrývá náklady 
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hodnota podílu klesá, což je pro společnost příznivé. V roce 2013 byla hodnota 67% 
a na konci sledovaného období klesla až na 50%. 
Osobní náklady se pohybují nad hranicí 30%, kolísají od 31% do 39%. Úprava hodnot 
v provozní oblasti jsou odpisy dlouhodobého majetku, poměr podílu roste z hodnoty 1% 
k 6%, z důvodu většího množství strojů, které se odepisují. Poměr ostatních provozních 
nákladů se pohybuje od -3% k 4% v průběhu let. Nákladové úroky i ostatní finanční 
náklady obsahují v průměru 1% podílu. 
Tento graf ztvárňuje výše zmíněné poměry vybraných položek nákladů. 
 
Graf č. 11: Vertikální vývoj nákladů 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Základem poměrové analýzy je dávat do poměru různé položky rozvahy a výkazu zisku 
a ztráty. 
2.3.1 Ukazatelé rentability 
Rentabilita, lépe řečeno výnosnost vloženého kapitálo, je kritérium schopnosti obchodní 
organizace vytvářet zisk za pomoci investovaného kapitálu. 
Dále bude vždy uveden vzorec pro výpočet určitého typu rentability a k tomu bude 
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 (4, s. 59) 
Tabulka č. 9: Rentabilita celkového vloženého kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rentabilita celkového 
2013 2014 2015 2016 2017 
vloženého kapitálu v tis. Kč 
Zisk 2 600 3 753 278 348 392 
Celkový vložený kapitál 22 244 32 004 46 205 45 879 41 107 
ROA 11,69% 11,73% 0,60% 0,76% 0,95% 
 
Hodnota rentability vloženého kapitálu představuje výnosnost celkového kapitálu 
vloženého do společnosti. V prvních dvou letech byla výnosnost relativně vysoká. 
V roce 2013 dosahovala 11,69% a v roce 2014 11,73%. V následujících letech jsme 




 (4, s. 60) 
Tabulka č. 10: Rentabilita vlastního kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rentabilita 
2013 2014 2015 2016 2017 
vlastního kapitálu v tis. Kč 
Zisk 2 600 3 753 278 348 392 
Vlastní kapitál 8 864 12 618 12 895 13 244 13 636 
ROE 29,33% 29,74% 2,16% 2,63% 2,87% 
 
Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje ziskovost kapitálu, který do společnosti vložili 
jeho vlastníci. Výnosnost se pohybuje okolo 29%, ale v následujících letech prudce 










dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál
 (4, s. 59) 
Tabulka č. 11: Rentabilita celkového investované kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rentabilita celkového 
2013 2014 2015 2016 2017 investovaného kapitálu v tis. 
Kč 
Zisk 2 600 3 753 278 348 392 
Dlouhodobé dluhy 455 5 125 22 590 19 555 15 083 
Vlastní kapitál 8 864 12 618 12 895 13 244 13 636 
ROCE 27,90% 21,15% 0,78% 1,06% 1,36% 
 
Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu představuje celkovou efektivnost 
hospodaření společnosti a zároveň schopnost zhodnocovat svá aktiva financované cizím 
i vlastním kapitálem. V letech 2013 a 2014 byla efektivnost 21%-28%, z důvodu že 




 (4, s. 62) 
Tabulka č. 12: Rentabilita tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rentabilita tržeb v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Zisk 2 600 3 753 278 348 392 
Tržby 48 593 51 399 53 649 50 177 56 774 
ROS 5,35% 7,30% 0,52% 0,69% 0,69% 
 
Rentabilita tržeb značí, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč celkových tržeb obchodní 
organizace. 5,35% tržeb nám v roce 2013 tvoří čistý zisk, v roce 2014 je to 7,30%, 











 (4, s. 63) 
Tabulka č. 13: Rentabilita nákladů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rentabilita nákladů v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Zisk 2 600 3 753 278 348 392 
Náklady 46 960 50 067 54 046 50 280 57 308 
ROC 5,54% 7,50% 0,51% 0,69% 0,68% 
 
Při rentabilitě nákladů je potřeba myslet na to, že čím menší máme hodnotu, tím lepších 
výsledků dosahujeme. Protože na 1 Kč tržeb jsme vynaložili menší náklady. Výnosnost 
nákladů téměř kopíruje výnosnost tržeb. 
V grafu jsou souhrnně zaznamenány všechny vypočtené ukazatele rentability 
společnosti OCELIT, s.r.o. Z důvodu poklesu zisků za poslední tři roky sledovaného 
období poklesnou i hodnoty rentabilit.  
 
Graf č. 12: Rentabilita 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.3.2 Ukazatelé aktivity 
Ukazatel obratu nám udává, kolikrát se položka protočí za určité období, nejčastěji 


















Následně je uveden vzorec pro výpočet vybraných aktivit a k tomu je vytvořena tabulka 
s výpočty pro jednotlivé roky. 
Obrat celkových aktiv = 
tržby
celková aktiva
 (4, s. 67) 
Tabulka č. 14: Obrat celkových aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Tržby 48 593 51 399 53 649 50 177 56 774 
Celková aktiva 22 244 32 004 46 205 45 879 41 107 
Obrat celkových aktiv 2,18 1,61 1,16 1,09 1,38 
 
Obrat celkových aktiv udává, kolikrát za rok se aktiva obrátí. Ukazatel má klesající 
trend. V roce 2013 se aktiva 2,2 krát vrátila, v roce 2014 tomu bylo 1,6 krát, 
v následujících dvou letech byla návratnost kolem 1,1 krát a v posledním roce 
sledovaného období hodnota stoupla k 1,4 krát za rok. 
Obratovost zásob = 
tržby
zásoby
 (4, s. 67) 
Tabulka č. 15: Obratovost zásob 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Tržby 48 593 51 399 53 649 50 177 56 774 
Zásoby 1 390 1 977 4 124 3 818 2 841 
Obratovost zásob 34,96 26,00 13,01 13,14 19,98 
 
Obratovost zásob představuje rychlost obratu zásob a hodnoty by měly v čase růst. 
Výsledné hodnoty v čase klesají do roku 2014 a poté se obrátí a rostou. V roce 2013 
byla hodnota obratovosti 35 krát, v roce 2014 se snížila k 26 krát. Následně od roku 






Doba obratu zásob = 
365
obratovost zásob
 (4, s. 67) 
Tabulka č. 16: Doba obratu zásob 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  2013 2014 2015 2016 2017 
365 
    
  
Obratovost zásob 34,96 26,00 13,01 13,14 19,98 
Doba obratu zásob (ve dnech) 10,44 14,04 28,06 27,78 18,27 
 
Ideálně by měla doba obratu zásob klesat. Náš trend v čase kolísá. V roce 2013 se 
zásoby zdrží ve skladě po dobu 11 dní, v následujícím roce už 15 dní. V roce 2015 
hodnota naroste až k 28 dnům ve skladě, ale poté dny klesají a dostanou se k 18 dnům 
v organizaci. 
Obratovost pohledávek = 
tržby
pohledávky
 (4, s. 67) 
Tabulka č. 17: Obratovost pohledávek 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Tržby 48 593 51 399 53 649 50 177 56 774 
Pohledávky 11 946 13 262 6 893 10 145 7 044 
Obratovost pohledávek 4,07 3,88 7,78 4,95 8,06 
 
Ukazatel obratovosti představuje počet obrátek za období, jak rychle jsou pohledávky 
přeměněny na hotovost. V letech 2013 a 2014 jsme pohledávky přeměnily 4 krát, v roce 
2015 a 2017 se počet navýšil k 8 transformacím za rok. 
Doba obratu pohledávek = 
365
obratovost pohledávek
 (4, s. 67) 
Tabulka č. 18: Doba obratu pohledávek 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  2013 2014 2015 2016 2017 
365 
    
  
Obratovost pohledávek 4,07 3,88 7,78 4,95 8,06 




Doba obratu pohledávek vyjadřuje dobu, ve které je majetek podniku vázán 
v pohledávkách. V prvních dvou letech pozorovaného období jsou dny v rozmezí 90-94, 
v podstatě 3 měsíce. V roce 2015 hodnota poklesne k 47 dnům, potom opět vzroste, 
hodnota se pohybuje okolo 74 dnů a následně opět klesne k 45 dnům. 
Obratovost závazků = 
tržby
závazky
 (4, s. 67) 
Tabulka č. 19: Obratovost závazků 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Tržby 48 593 51 399 53 649 50 177 56 774 
Závazky 13 321 19 196 33 067 32 370 27 196 
Obratovost závazků 3,65 2,68 1,62 1,55 2,09 
 
Ukazatel obratovosti závazků udává, kolikrát se závazky obrátí. V roce 2013 se závazky 
obrátily ročně 4 krát a v nadcházejících letech se závazky už přeměňovaly méně často. 
Doba obratu závazků = 
365
obratovost závazků
 (4, s. 67) 
Tabulka č. 20: Doba obratu závazků 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  2013 2014 2015 2016 2017 
365 
    
  
Obratovost závazků 3,65 2,68 1,62 1,55 2,09 
Doba obratu závazků (ve dnech) 100,00 136,19 225,31 235,48 174,64 
 
Jak rychle jsou spláceny závazky, nám ukáže doba obratu závazků. Závazky společnosti 







V následujícím grafu jsou zobrazeny jednotlivé doby (ve dnech) obratu položek rozvahy 
společnosti OCELIT, s.r.o. Zhoršení stavu v roce 2015 a 2016 je způsoben poklesem 
tržeb v jednotlivých letech. 
 
Graf č. 13: Doba obratu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.3.3 Ukazatelé zadluženosti 
Představují situaci, jak společnost hospodaří s vlastním nebo cizím kapitálem. 
Pro každý zvolený ukazatel zadluženosti je nejprve uveden vzorec a k tomu následně 
tabulka s výpočty. 
Věřitelské riziko = 
cizí kapitál
celková aktiva
 (4, s. 65) 
Tabulka č. 21: Věřitelské riziko 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Cizí kapitál 13 321 19 196 33 067 32 370 27 196 
Celková aktiva 22 244 32 004 46 205 45 879 41 107 
Věřitelské riziko 59,89% 59,98% 71,57% 70,56% 66,16% 
 
Ukazatel věřitelského rizika ukazuje celkovou zadluženost společnosti, která má 
nepříznivě se vyvíjející trend. V počátku zkoumaného období jsou aktiva financována 














dosahuje až 72%, avšak v dalších letech už klesá, ale pouze k hodnotě 66%, což 
znamená, že převládají cizí zdroje kapitálu nad vlastními. Je to způsobeno, jak už bylo 
zmíněno, přijetím úvěrů. 
Graf celkové zadluženosti zobrazuje míru zadluženosti společnosti OCELIT, s.r.o. 
 
Graf č. 14: Celková zadluženost 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Koeficient samofinancování = 
vlastní kapitál
celková aktiva
 (4, s. 65) 
Tabulka č. 22: Koeficient samofinancování 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Vlastní kapitál 8 864 12 618 12 895 13 244 13 636 
Celková aktiva 22 244 32 004 46 205 45 879 41 107 
Koeficient samofinancování 39,85% 39,43% 27,91% 28,87% 33,17% 
 
Koeficient samofinancování vyjadřuje podíl, v jakém jsou celková aktiva společnosti 
financována z kapitálu jejich vlastníků. Za celé sledované období jsou aktiva hrazena 























V grafu zadluženosti je zaznamenána míra poměru financování vlastního a cizího 
kapitálu společnosti OCELIT, s.r.o. 
 
Graf č. 15: Zadluženost 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ukazatel úrokového krytí = 
EBIT
nákladové úroky
 (4, s. 65) 
Tabulka č. 23: Úrokové krytí 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
EBIT 3 436 4 757 1 023 969 1 078 
Nákladové úroky 221 278 734 811 685 
Úrokové krytí 15,55 17,11 1,39 1,19 1,57 
 
Úrokové krytí je pro společnost velice nízké. V letech 2013 až 2014 je zisk 16-17 krát 
větší než úroky. Avšak ve zbylých letech sledovaného období zisk převyšuje úroky stěží 
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V grafu je zaznamenána velikost úrokového krytí společnosti za období let 2013 až 
2017. Hodnoty společnosti OCELIT, s.r.o. poklesly v posledních třech letech z důvodu 
snížení zisku. 
 
Graf č. 16: Úrokové krytí 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.3.4 Ukazatelé likvidity 
Ukazatelé likvidity znázorňují platební schopnost podniku. 
Okamžitá likvidita = 
pohotové platební prostředky
dluhy s okamžitou splatností
 (4, s. 55) 
Tabulka č. 24: Okamžitá likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Pohotové platební prostředky 2 105 2 112 2 199 1 744 2 525 
Dluhy s okamžitou splatností 12 866 14 071 10 477 12 815 12 113 
Okamžitá likvidita 0,16 0,15 0,21 0,14 0,21 
 
Ukazatel okamžité likvidity neboli likvidity 1. stupně vyjadřuje, kolikrát by byla 
obchodní společnost schopna uhradit své krátkodobé závazky, pokud by přeměnila 
finanční majetek na hotovost. Do pohotových platebních prostředků jsem zahrnula 

















byla v roce 2014 0,15 a nejvyšší v letech 2015 a 2017 0,21. Avšak společnost je 
dlouhodobě pod minimální hranicí, která je stanovena na hodnotu 0,6. 
 
Pohotová likvidita = 
oběžná aktiva - zásoby
krátkodobé dluhy
 (4, s. 55) 
Tabulka č. 25: Pohotová likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Oběžná aktiva 14 541 17 351 13 136 15 707 12 410 
Zásoby 1 390 1 977 4 124 3 818 2 841 
Krátkodobé dluhy 12 866 14 071 10 477 12 815 12 113 
Pohotová likvidita 1,24 1,37 1,65 1,52 1,26 
 
Likvidita 2. stupně, také bývá označován ukazatel pohotové likvidity. Nízké hodnoty 
ukazatele značí vysoký podíl zásob v organizaci a radí se prodej zásob. Doporučené 
hodnoty by neměly klesnout pod 1,0. V našem případě jsme za všechny roky 
sledovaného období nad hranicí 1,0, v roce 2015 byla hodnota nejvyšší a to 1,65. 
Běžná likvidita = 
oběžná aktiva
krátkodobé dluhy
 (4, s. 55) 
Tabulka č. 26: Běžná likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Oběžná aktiva 14 541 17 351 13 136 15 707 12 410 
Krátkodobé dluhy 12 866 14 071 10 477 12 815 12 113 
Běžná likvidita 1,13 1,23 1,25 1,23 1,02 
 
Běžná likvidita neboli likvidita 1. stupně udává, kolikrát by byla společnost schopna 
uspokojit své věřitele, kdyby najednou transformovala všechna svá oběžná aktiva 
na hotovost. Minimální doporučená hranice je 1,5. Naše společnost se dlouhodobě 




V grafu jsou hromadně znázorněny likvidity společnosti OCELIT, s.r.o. Zhoršení 
finanční situace způsobuje navyšování cizího kapitálu úvěry. 
 
Graf č. 17: Likvidita 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Čistý pracovní kapitál manažer = oběžná aktiva - krátkodobé závazky (4, s. 57) 
Tabulka č. 27: Čistý pracovní kapitál manažer 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Oběžná aktiva 14 541 17 351 13 136 15 707 12 410 
Krátkodobé závazky 12 866 14 071 10 477 12 815 12 113 
Čistý pracovní kapitál manažer 1 675 3 280 2 659 2 892 297 
 
Čistý pracovní kapitál z pohledu manažera znázorňuje hodnoty finančního polštáře, 
který je pro společnost v případě nouze finančním zdrojem. Trend ukazatele má 
kolísavý vývoj, v roce 2014 byl finanční polštář 3 280 000 Kč, ale například v roce 


































Čistý pracovní kapitál vlastník = dlouhodobé zdroje – stálá aktiva (13, s. 61) 
Tabulka č. 28: Čistý pracovní kapitál vlastník 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Dlouhodobé závazky 455 5 125 22 590 19 555 15 083 
Dlouhodobý majetek 7 692 14 641 33 020 30 135 28 665 
Čistý pracovní kapitál vlastník -7 237 -9 516 -10 430 -10 580 -13 582 
 
Čistý pracovní kapitál z pohledu vlastníka určuje tzv. „převis“ dlouhodobých zdrojů nad 
stálými aktivy. Ukazatel je dlouhodobě záporný a v čase roste. To znamená, že 
dlouhodobý majetek převyšuje dlouhodobé závazky z cizích zdrojů a je nutné 
dofinancování z oběžných aktiv. 
Z ukazatelů čistého pracovního kapitálu vyplývá, že společnost nedodržuje zlaté 
pravidlo financování, které udává, že dlouhodobý majetek by měl být kryt 
z dlouhodobých zdrojů a krátkodobý majetek z krátkodobých finančních zdrojů. 
2.4 Analýza soustavy ukazatelů 
2.4.1 Bonitní a bankrotní modely 
Pro ukazatele bonitního modelu jsem si zvolila Kralickův Quicktes a pro bankrotní 
model obchodní organizace Altmanův index finančního zdraví podniku a model IN – 
index důvěryhodnosti. 
Kralickův Quicktest 




 (4, s. 86) 
R2 = 
cizí zdroje – peníze - účty u bank
provozní cash flow








 (4, s. 86) 
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V tabulce jsou zaznamenány jednotlivé položky pro výpočet vzorce a vypočtené 
hodnoty R1-R4. 
Tabulka č. 29: Dosazení a výpočet Kralickova Quicktestu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Vlastní kapitál 8 864 12 618 12 895 13 244 13 636 
Aktiva celkem 22 244 32 004 46 205 45 879 41 107 
Cizí zdroje 13 321 19 196 33 067 32 370 27 196 
Peníze 636 1 068 1 060 1 129 679 
Účty u bank 569 1 044 1 059 615 1 846 
Provozní cash flow 2 101 -4 490 -17 468 2 681 5 252 
EBIT 3 436 4 757 1 023 969 1 078 
Výkony 43 046 40 156 51 492 49 358 53 615 
R1 0,08 0,12 0,02 0,02 0,02 
R2 5,77 -3,80 -1,77 11,42 4,70 
R3 0,15 0,15 0,02 0,02 0,03 
R4 0,05 -0,11 -0,34 0,05 0,10 
 
Interpretace pro hodnoty kolísající nad úrovní 3 prezentují společnost, která je bonitní, 
hodnoty v rozmezí 1-3 značí šedou zónu a hodnoty nižší než 1 znamenají potíže 
ve finančním hospodaření obchodní organizace. 
Výsledky hodnot společnosti OCELIT, s.r.o. jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka č. 30: Hodnocení Kralickova Quicktestu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  2013 2014 2015 2016 2017 
R1 4 4 3 3 4 
R2 2 0 0 2 1 
R3 3 3 1 1 1 
R4 1 0 0 1 3 





Graf č. 18: Kralickův Quicktest 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Dle uvedených výsledků vyplývající z tabulky je vidět, že společnost se nachází v šedé 
zóně, tedy že jsou pod hranicí 3 bodů. Avšak neklesly pod hranici 1, tudíž jim nehrozí 
finanční potíže. Od roku 2015 se ovšem situace zlepšuje, proto je možné předpokládat, 
že kdybychom pokračovaly stejným trendem, v dalších letech by společnost mohla být 
bonitní. 
Altmanův index finančního zdraví podniku 
Stanoví se jako součet hodnot pěti vybraných poměrových ukazatelů, kterým je 
přiřazena různá váha. Pro obchodní organizace pohybující se nad hodnotami 2,9 značí, 
že jsou v dobré finanční situaci. Společnosti s hodnotami v rozmezí 1,2 až 2,9 jsou 
v šedé zóně, na jejich situaci je stále co zlepšovat a společnosti nacházející se 
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 (4, s. 78) 
Tabulka č. 31: Dosazení a výpočet Altmanova indexu finančního zdraví podniku 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Pracovní kapitál 1 675 3 280 2 659 2 892 297 
Celková aktiva 22 244 32 004 46 205 45 879 41 107 
Zisk 2 600 3 753 278 348 392 
EBIT 3 436 4 757 1 023 969 1 078 
Tržní hodnota ZJ 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
Cizí zdroje 13 321 19 196 33 067 32 370 27 196 
Tržby 48 593 51 399 53 649 50 177 56 774 
X1 0,08 0,10 0,06 0,06 0,01 
X2 0,12 0,12 0,01 0,01 0,01 
X3 0,15 0,15 0,02 0,02 0,03 
X4 0,08 0,06 0,03 0,03 0,04 
X5 2,18 1,61 1,16 1,09 1,38 
 
Vzorec pro výpočet Altmanova indexu finančního zdraví: 
Z = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,42 x4 + 0,998 x5 (4, s. 78) 
Tabulka č. 32: Výsledky Altmanova indexu finančního zdraví podniku 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  2013 2014 2015 2016 2017 





Graf č. 19: Altmanův index finančního zdraví podniku 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Z tabulky a grafu je zřejmé, že hodnoty se pohybují nad hranicí 1,2 až 2,9 a to znamená, 
že společnost se nachází v šedé zóně. Tedy OCELIT, s.r.o. nemůžeme hodnotit jako 
problémový ale ani jako úspěšný. V roce 2016 jsme se přiblížili k dolní hranici 1,2, což 
by mohlo způsobit společnosti bankrot, ale v následujícím roce se situace zlepšila. 
Model IN – Index důvěryhodnosti 
Jako další bankrotní model je model IN – Index důvěryhodnosti vytvořený manželi 
Neumaierovými. Je to přepracovaný model Altmanova indexu finančního zdraví 
podniku pro Českou republiku. 
Vzorec pro sestavení modelu IN01: 
IN01 = 0,13 * 
Aktiva
Cizí zdroje
 + 0,04 * 
EBIT
Nákladové úroky
 + 3,92 * 
EBIT
Aktiva






Krátkodobé závazky+Krátkodobé bankovní úvěry
 (4, s. 80) 
Obchodní společnosti s dobrým finančním zdraví mají výsledné hodnoty pohybující se 
nad hranicí 1,77.  Rozmezí hodnot 0,75-1,77 představují šedou zónu, tedy značí 
společnosti s drobnými finančními potížemi. Hodnoty nižší než 0,75 vyjadřují finanční 
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Tabulka č. 33: Dosazení a výsledky modelu IN01 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
Aktiv 22 244 32 004 46 205 45 879 41 107 
Cizí zdroje 13 321 19 196 33 067 32 370 27 196 
Nákladové úroky 221 278 734 811 685 
Výnosy 75 041 75 676 75 809 80 972 81 402 
Oběžná aktiva 14 541 17 351 13 136 15 707 12 410 
Krátkodobé závazky 12 866 14 071 10 477 12 815 12 113 
Krátkodobé bankovní úvěry 4 223 4 253 2 895 2 972 2 971 
EBIT 3 436 4 757 1 023 969 1 078 
IN01 1,88 1,97 0,74 0,75 0,75 
 
 
Graf č. 20: Model IN01 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Z výše uvedené tabulky hodnotíme společnost OCELIT, s.r.o. pro roky 2013 a 2014 
jako úspěšný a tedy s kvalitním finančním zdravím. Jejich hodnoty jsou nad hranicí 
1,77. Avšak v následujícím roce hodnota klesne pod hranici 0,75, což značí jisté 
finanční potíže, které můžou vést k bankrotu. Nicméně v dalších letech hodnota mírně 
stoupne a dostane se k 0,75 a společnost se nachází na hranici šedé zóny, není to 
příznivé, ale situace se zlepšuje a vede k dokonalejší finanční situaci. 
2.5 Shrnutí finanční analýzy 
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Společnost OCELIT, s.r.o. si v prvních dvou letech sledovaného období, tedy v letech 
2013 a 2014, vede relativně dobře. Podle absolutní analýzy se navýšil celkový kapitál 
společnosti, v aktivech nabyl hlavně dlouhodobý majetek a v pasivech byl nárůst 
výsledku hospodaření za běžné účetní období, ale hlavně se zvýšily dlouhodobé 
závazky přijetím dlouhodobého úvěru. Z analýzy výkazu zisku a ztrát je patrné, že se 
navýšily tržby, hlavně díky položce tržby za prodej výrobků a služeb, a v oblasti 
nákladů stoupla výkonová spotřeba a osobní náklady. Ukazatelé rentabilit a aktivit měly 
v těchto letech nejlepší hodnoty. Celková zadluženost obchodní organizace byla 
necelých 60%, avšak je to nejmenší míra, která se vypozorovala za všechny roky. 
Při hodnocení ukazatele likvidity jsme u dvou ze tří stupňů likvidity pod doporučenou 
hranicí hodnot. Čistý pracovní kapitál, tzv. finanční polštář představoval 3 280 000 Kč 
volných prostředků. Kralickův Quicktest hodnotí, že bonita obchodní společnosi je 
v šedé zóně. Když hodnotíme bankrotní model podle Altmanova indexu finančního 
zdraví podniku, je společnost také v šedé zóně, nicméně podle manželů Neumaierových 
na základě Modelu IN - Indexu důvěryhodnosti je OCELIT, s.r.o. finančně zdravá 
společnost, které nehrozí bankrot. 
V roce 2015 se společnost rozhodla provést rozsáhlejší investici do nákupu strojů. Vzala 
si bankovní úvěr a z toho důvodu se v tomto roce zhoršila jejich situace. Přibyla 
dlouhodobá aktiva, která jsou financována cizími zdroji, díky tomu celková míra 
zadluženosti vystoupala k hodnotě necelých 72%. Společnosti poklesly hodnoty 
u ukazatele likvidit, kde jsme stále pod hranicí doporučených minimálních hodnot. Dále 
se společnosti sice zvýšily tržby, nicméně poklesl výsledek hospodaření, protože 
narostly úrokové náklady a odpisy dlouhodobého hmotného majetku, a to také 
způsobilo pokles ukazatelů rentabilit a aktivit. Čistý pracovní kapitál z manažerského 
pojetí také poklesl. Při hodnocení analýzy soustavy ukazatelů je společnost OCELIT, 
s.r.o. podle manželů Neumaierových na pomezí bankrotující společnosti, ale z výsledků 
Altmanova indexu finančního zdraví podniku jsou stále v šedé zóně. A také dle 
Kralickova Quicktestu je bonita obchodní organizace velice nízká. 
V následujících letech, tedy v roce 2016 a 2017, se situace podniku začala zlepšovat. 
Z pohledu na analýzu absolutních ukazatelů je zřetelné, že společnost začala splácet své 
dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím, to způsobilo snížení celkové zadluženosti 
společnosti. Tržby a výsledek hospodaření se začal postupně navyšovat, a tím se 
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navyšují výsledné hodnoty ukazatele rentabilit a aktivit. U ukazatelů likvidit se situace 
téměř nezměnila, hodnoty jsou stále pod doporučenou hranicí. Bonita obchodní 
společnosti se změnila a výsledky rostou k lepšímu, nicméně stále se nacházejí v šedé 
zóně. I Altmanův index finančního zdraví podniku se zlepšuje, ale stále je OCELIT, 
s.r.o. pro bankrotní model v šedé zóně. Výsledky Modelu IN01 podle manželů 
Neumaierových se jen nepatrně zlepšily a společnosti nehrozí bankrot. 
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
Po vypracování finanční analýzy ukazatelů společnosti OCELIT, s.r.o. vyplívá nízká 
hodnota rentability a nízké hodnoty likvidity. S ohledem na provedenou analýzu, bych 
společnosti doporučila se zaměřit na tyto zmíněné výsledky. 
3.1 Zvýšení rentability 
Navýšením rentability lze dosáhnout zvýšením zisku. A to je možné buď zvýšením 
výnosů, nebo snížením nákladů. Kdybychom se chtěli zaměřit na zvýšení výnosů, měli 
bychom to udělat pomocí tržeb. Pro takové řešení se nabízí získat další odběratele. 
Zaujmout nové zákazníky se můžeme pokusit pomocí marketingu.  
Facebookový profil 
Obchodní korporace OCELIT, s.r.o. má v současné době webové stránky, avšak 
v moderním pojetí je tento způsob trochu zastaralý. Navrhuji společnosti se vydat 
na sociální sítě. Založit si facebookový profil není vůbec složité a nikterak nákladné. 
Zde by společnost mohla o sobě napsat základní informace, uvést katalog výrobků 
anebo ceník produktů. Mohla by se prezentovat pomocí fotografií zboží a vlastních 
výrobků, které přidá například hned z dílny. Sami zákazníci mohou napsat zkušenosti, 
ohodnotit spolupráci, a také zaslat fotografie s jejich produkty používanými v praxi. 
Tento způsob může sloužit společnosti jako zpětná vazba a zároveň i reklama. 
Změna metody odepisování majetku 
Odpisy neboli úpravy hodnot dlouhodobého hmotného majetku vyjadřují skutečné 
opotřebení majetku v čase. Snížení nákladů je možné změnou způsobu odepisování 
dlouhodobého hmotného majetku. Účetnictví by mělo věrně a poctivě zobrazovat 
nakládání s majetkem společnosti. OCELIT, s.r.o. doposud účetně odepisuje majetek 
způsobem, že přejímá daňové odpisy, tedy účetní odpisy se rovnají odpisům daňovým. 
To však je v rozporu se zmíněnou účetní zásadou věrného zobrazení nákladů. 
Společnost v roce 2015 provedla rozsáhlou investici do nákupu strojů. Pořídila majetek 
v celkové hodnotě 16 235 000 Kč. Pro daňové odpisy je potřeba majetek zařadit 
do příslušných odpisových skupin podle přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmů. Pořízené stroje jsem zařadila do druhé odpisové skupiny, dle §20 zákona 
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o dani příjmů, kde je minimální doba odepisování rovna 5 rokům. Společnost svůj 
majetek odepisuje zrychleným způsobem. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé 
daňové roční odpisy. 
Tabulka č. 34: Daňové odpisy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
rok pořizovací cena roční odpis zůstatková cena 
2 015 16 235 000 Kč 3 247 000 Kč 12 988 000 Kč 
2 016 16 235 000 Kč 5 195 200 Kč 7 792 800 Kč 
2 017 16 235 000 Kč 3 896 400 Kč 3 896 400 Kč 
2 018 16 235 000 Kč 2 597 600 Kč 1 298 800 Kč 
2 019 16 235 000 Kč 1 298 800 Kč 0 Kč 
 
Účetní jednotka odepisuje majetek od měsíce následujícího po měsíci zařazení 
do užívání. Majetek pořídili v červenci v roce 2015, tedy od srpna 2015 začínáme 
odepisovat majek. Životnost majetku jsem stanovala na 10 let, to představuje 120 
měsíců. V tabulce je uveden vždy počet měsíců odepisování v jednotlivých letech 
a roční účetní odpis pro daný rok. 
Tabulka č. 35: Účetní odpisy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
rok počet měsíců pořizovací cena účetní odpis zůstatková cena 
2 015 5 16 235 000 Kč 676 458 Kč 15 558 542 Kč 
2 016 12 16 235 000 Kč 1 623 500 Kč 13 935 042 Kč 
2 017 12 16 235 000 Kč 1 623 500 Kč 12 311 542 Kč 
2 018 12 16 235 000 Kč 1 623 500 Kč 10 688 042 Kč 
2 019 12 16 235 000 Kč 1 623 500 Kč 9 064 542 Kč 
2 020 12 16 235 000 Kč 1 623 500 Kč 7 441 042 Kč 
2 021 12 16 235 000 Kč 1 623 500 Kč 5 817 542 Kč 
2 022 12 16 235 000 Kč 1 623 500 Kč 4 194 042 Kč 
2 023 12 16 235 000 Kč 1 623 500 Kč 2 570 542 Kč 
2 024 12 16 235 000 Kč 1 623 500 Kč 947 042 Kč 
2 025 7 16 235 000 Kč 947 042 Kč 0 Kč 
 
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je snižující položkou základu daně, protože 
daňové odpisy jsou daňově uznatelným nákladem dle §24 zákona o dani z příjmů. 
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Následující tabulka představuje přehled účetních a daňových odpisů a následně jejich 
rozdíly pro jednotlivé roky. 
Tabulka č. 36: Přehled účetních a daňových odpisů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 








rozdíl účetních a 
daňových odpisů 
2 015 676 458 Kč 15 558 542 Kč 3 247 000 Kč 12 988 000 Kč -2 570 542 Kč 
2 016 1 623 500 Kč 13 935 042 Kč 5 195 200 Kč 7 792 800 Kč -3 571 700 Kč 
2 017 1 623 500 Kč 12 311 542 Kč 3 896 400 Kč 3 896 400 Kč -2 272 900 Kč 
2 018 1 623 500 Kč 10 688 042 Kč 2 597 600 Kč 1 298 800 Kč -974 100 Kč 
2 019 1 623 500 Kč 9 064 542 Kč 1 298 800 Kč 0 Kč 324 700 Kč 
2 020 1 623 500 Kč 7 441 042 Kč     1 623 500 Kč 
2 021 1 623 500 Kč 5 817 542 Kč     1 623 500 Kč 
2 022 1 623 500 Kč 4 194 042 Kč     1 623 500 Kč 
2 023 1 623 500 Kč 2 570 542 Kč     1 623 500 Kč 
2 024 1 623 500 Kč 947 042 Kč     1 623 500 Kč 
2 025 947 042 Kč 0 Kč     947 042 Kč 
 
V roce 2016 by si společnost mohla navýšit svůj výsledek hospodaření o částku 
3 571 700 Kč a v roce 2017 o 2 272 900 Kč. Nicméně již není možné zasahovat 
do účetních výkazů z roku 2016 a 2017. Proto je možné navrhnout společnosti při další 
investici si zvolit účetní způsob odepisování majetku podle životnosti pořízeného 
majetku. 
Snížení mzdových nákladů 
Další možností snížením nákladů je snižování stavu zaměstnanců. Propouštění 
stávajících pracovníků bych ovšem nedoporučovala. V současné době obchodní 
společnost má 45 zaměstnanců, kteří jsou převážně obyvatelé obce Svatobořice-Mistřín, 
místa provozovny slévárny. Tímto krokem bychom nepříznivě přispěli 
k nezaměstnanosti v regionu. 
3.2 Zvýšení likvidity 





Oběžná aktiva se skládají ze zásob, pohledávek, krátkodobého finančního majetku 
a peněžních prostředků. Kdyby obchodní společnost získala výše uvedeným způsobem 
nové odběratele, byla by nucena více vyrábět. Sice nejprve snížíme oběžná aktiva 
v podobě zásob. Ale po úhradách faktur vystavených, díky marži vzniknou společnosti 




Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci vybrané 
společnosti, a tím byl OCELIT, s.r.o., za pomoci finančních ukazatelů za roky 2013-
2017 a následně navrhnout opatření na zlepšení zjištěného stavu společnosti. 
Pro splnění stanového cíle jsem se detailně seznámila s vybranou obchodní organizací 
OCELIT, s.r.o. a jejím oborem podnikání. Zdrojem informací pro zpracování finanční 
analýzy byly účetní výkazy sestavené pro jednotlivé roky, dále účetní závěrky 
a informace získané od zaměstnanců společnosti. 
První část mé práce byla zaměřena na teoretická východiska. Byla zde definována 
finanční analýza, její metody a vybrané ukazatele. Pro zhodnocení jsem použila 
u absolutních ukazatelů horizontální a vertikální analýzu, u poměrových ukazatelů to 
byly ukazatelé rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity, z rozdílových ukazatelů 
jsem zvolila čistý pracovní kapitál a pro souhrnné ukazatele to byly Kralickův 
Quicktest, Altmanův index finančního zdraví a Model IN – Index důvěryhodnosti. 
V následující části jsem popsala analyzovanou společnost, její obory podnikání, historii 
a hlavní dodavatele a odběratele. Dále jsem se věnovala rozborům jednotlivých 
ukazatelů popsaných v teoretické části. 
Ve třetí části jsem vycházela z výsledků zjištěných analýzou, které mě posloužily jako 
výchozí informace pro formulování návrhů a doporučení. 
Závěrem si dovoluji říci, že tímto je cíl práce splněn. 
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Příloha č. 1: Schéma výkazu zisků a ztráty v druhovém členění 
(Zdroj: 6) 





+  Tržby z prodeje zboží   
-   Náklady na prodané zboží   
=  Obchodní marže   
+  Tržby z prodeje výrobků a služeb (výkony)   
-  Spotřeba materiálu a služeb   
=  Přidaná hodnota   
-  Osobní náklady   
-  Daně a poplatky   
 - Odpisy dlouhodobého majetku   
+  Tržby z prodeje DM a materiálu   
-  Zůstatková cena DM a materiálu   
-  Změna stavu rezerv a opravných položek   
+  Ostatní provozní výnosy   
 - Ostatní provozní náklady   
=  Provozní výsledek hospodaření   
Finanční výsledek hospodaření   
+  Finanční výnosy   
-  Finanční náklady   
=  Finanční výsledek hospodaření   
Výsledek hospodaření za běžnou činnost   
+  Provozní výsledek hospodaření   
+  Finanční výsledek hospodaření   
-  Daň z příjmů z běžné činnosti   
=  Výsledek hospodaření za běžnou činnost   
Mimořádný výsledek hospodaření   
+  Mimořádné výnosy   




-  Daň z příjmů z mimořádné činnosti   
=  Mimořádný výsledek hospodaření   
Výsledek hospodaření za účetní období   
+ Výsledek hospodaření za běžnou činnost   
+  Mimořádný výsledek hospodaření   
-  Převod podílu na hospodářském výsledku 
společníkům 
  
=  Výsledek hospodaření za účetní období   
 
Příloha č. 2: Rozvaha- aktiva 2017 






Běžné účetní období 
Minulé úč. 
období 
Brutto Korekce Netto Netto 
  AKTIVA CELKEM 01 65 505 24 398 41 107 45 879 
A. Pohledávky za upsaný kapitál 02 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 03 53 063 24 398 28 665 30 135 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 04 435 381 54 147 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0 0 
2. Ocenitelná práva 06 435 381 54 147 
2.1. Software 07 335 281 54 147 
2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 100 100 0 0 
3. Goodwill 09 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 
11 0 0 0 0 
5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek  
12 0 0 0 0 
5.2. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
13 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 52 478 24 017 28 461 29 838 
1. Pozemky a stavby 15 7 515 2 949 4 566 4 676 
1.1. Pozemky 16 450 0 450 327 
1.2. Stavby 17 7 065 2 949 4 116 4 349 
2. Hmotné moveté věci a jejich soubory 18 44 652 21 068 23 584 24 851 
3. Oceňovací rozdíl k nabýtému majetku 19 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hotný majetek 
24 311 0 311 311 






Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 
26 311 0 311 311 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 27 150 0 150 150 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0 
2. 
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovlávající osoba 
29 0 0 0 0 
3. Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0 
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0 
5. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 
32 26 0 26 26 
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 124 0 124 124 
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 124 0 124 124 
7.2. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 
36 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 37 12 410 0 12 410 15 707 
C.I. Zásoby 38 2 841 0 2 841 3 818 
1. Materiál 39 1 402 0 1 402 1 617 
2. Nedokončená výroba 40 78 0 78 239 
3. Výrobky a zboží 41 1 361 0 1 361 1 962 
3.1. Výrobky 42 1 151 0 1 151 1 544 
3.2. Zboží 43 210 0 210 418 
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0 
C.II. Pohledávky 46 7 044 0 7 044 10 145 
1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0 
1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 
1.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
49 0 0 0 0 
1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0 
1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 
1.5. Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0 
5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0 
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 
5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0 
5.4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0 
2. Krátkodobé pohledávky 57 7 044 0 7 044 10 145 
2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 7 044 0 7 044 9 966 
2.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
59 0 0 0 0 
2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0 
2.4. Pohledávky - ostatní 61 0 0 0 179 
4.1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0 
4.2. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
63 0 0 0 0 
4.3. Stát - daňové pohledávky 64 0 0 0 179 
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 0 0 0 0 
4.5. Dohadné účty aktivní 66 0 0 0 0 
4.6. Jiné pohledávky 67 0 0 0 0 
C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 




2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 
C.IV. Peněžní prostředky 71 2 525 0 2 525 1 744 
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 679 0 679 1 129 
2. Peněžní prostředky na účtech 73 1 846 0 1 846 615 
D. Časové rozlišení aktiv 74 32 0 32 37 
1. Náklady příštích období 75 32 0 32 37 
2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 
3. Příjmy příštích období 77 0 0 0 0 
 
Příloha č. 3: Rozvaha - pasiva 2017 







Stav v minulém 
účet. období 
  PASIVA CELKEM 01 41 107 45 879 
A. Vlastní kapitál 02 13 636 13 244 
A.I. Základní kapitál 03 1 100 1 100 
1. Základní kapitál 04 1 100 1 100 
2. Vlastní podíly (-) 05 0 0 
3. Změny základního kapitálu 06 0 0 
A.II. Ážio a kapitálové fondy 07 400 400 
1. Ážio 08 0 0 
2. Kapitálové fondy 09 400 400 
2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 400 400 
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11 0 0 
2.3. 
Oceňovací rozdíly z přeceněnípři změně obchodních 
korporací (+/-) 
12 0 0 
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 0 0 
2.5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-) 
14 0 0 
A.III. Fondy ze zisku 15 110 110 
1. Ostatní rezervní fondy 16 110 110 
2. Statutární a ostatní fondy 17 0 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 11 364 11 286 
1. Nerozdělený zisk minulých let 19 11 364 11 286 
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20 0 0 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21 0 0 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 22 392 348 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 23 0 0 
B. + C. Cizí zdroje 24 27 196 32 370 
B. Rezervy 25 0 0 
1. Rezerva na důchody a podobné závazky 26 0 0 
2. Rezerva na daň z příjmů 27 0 0 




4. Ostatní rezervy 29 0 0 
C. Závazky 30 27 196 32 370 
C.I. Dlouhodobé závazky 31 15 083 19 555 
1. Vydané dluhopisy 32 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 33 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 34 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 35 15 083 19 555 
3. Dlouhodobé přijaté zálohy 36 0 0 
4. Závazky z obchodních vztahů 37 0 0 
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 38 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 40 0 0 
8. Odložený daňový závazek 41 0 0 
9. Závazky - ostatní 42 0 0 
9.1. Závazky ke společníkům 43 0 0 
9.2. Dohadné účty pasivní 44 0 0 
9.3. Jiné závazky 45 0 0 
C.II. Krátkodobé závazky 46 12 113 12 815 
1. Vydané dluhopisy 47 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 48 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 49 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 50 2 971 2 927 
3. Krátkodobé přijaté zálohy 51 311 0 
4. Závazky z obchodních vztahů 52 6 295 7 316 
5. Krátkodobé směnky k úhradě 53 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 55 0 0 
8. Závazky ostatní 56 2 536 2 572 
8.1. Závazky ke společníkům 57 660 660 
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 58 0 0 
8.3. Závazky k zaměstnancům 59 763 739 
8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 60 810 718 
8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61 256 409 
8.6. Dohadné účty pasivní 62 0 0 
8.7. Jiné závazky 63 47 46 
D. Časové rozlišení pasiv 64 275 265 
1. Výdaje příštích období 65 275 265 





Příloha č. 4: Rozvaha - aktiva 2016 






Běžné účetní období 
Minulé úč. 
období 
Brutto Korekce Netto Netto 
  AKTIVA CELKEM 01 67 274 21 395 45 879 46 205 
A. Pohledávky za upsaný kapitál 02 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 03 51 530 21 395 30 135 33 020 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 04 435 288 147 240 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0 0 
2. Ocenitelná práva 06 435 288 147 240 
2.1. Software 07 335 188 147 240 
2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 100 100 0 0 
3. Goodwill 09 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 
11 0 0 0 0 
5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek  
12 0 0 0 0 
5.2. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
13 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 50 945 21 107 29 838 32 630 
1. Pozemky a stavby 15 7 392 2 716 4 676 4 910 
1.1. Pozemky 16 327 0 327 0 
1.2. Stavby 17 7 065 2 716 4 349 4 583 
2. Hmotné moveté věci a jejich soubory 18 43 242 18 391 24 851 27 409 
3. Oceňovací rozdíl k nabýtému majetku 19 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hotný majetek 
24 311 0 311 311 
5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 
25 0 0 0 0 
5.2. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 
26 311 0 311 311 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 27 150 0 150 150 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0 
2. 
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovlávající osoba 
29 0 0 0 0 
3. Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0 
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0 
5. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 
32 26 0 26 26 
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 124 0 124 124 
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 124 0 124 124 





C. Oběžná aktiva 37 15 707 0 15 707 13 136 
C.I. Zásoby 38 3 818 0 3 818 4 124 
1. Materiál 39 1 617 0 1 617 1 417 
2. Nedokončená výroba 40 239 0 239 486 
3. Výrobky a zboží 41 1 962 0 1 962 2 221 
3.1. Výrobky 42 1 544 0 1 544 1 808 
3.2. Zboží 43 418 0 418 413 
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0 
C.II. Pohledávky 46 10 145 0 10 145 6 893 
1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0 
1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 
1.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
49 0 0 0 0 
1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0 
1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 
1.5. Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0 
5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0 
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 
5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0 
5.4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0 
2. Krátkodobé pohledávky 57 10 145 0 10 145 6 893 
2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 9 966 0 9 966 6 228 
2.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
59 0 0 0 0 
2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0 
2.4. Pohledávky - ostatní 61 179 0 179 665 
4.1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0 
4.2. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
63 0 0 0 0 
4.3. Stát - daňové pohledávky 64 179 0 179 659 
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 0 0 0 0 
4.5. Dohadné účty aktivní 66 0 0 0 0 
4.6. Jiné pohledávky 67 0 0 0 0 
C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 
C.IV. Peněžní prostředky 71 1 744 0 1 744 2 119 
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 1 129 0 1 129 1 060 
2. Peněžní prostředky na účtech 73 615 0 615 1 059 
D. Časové rozlišení aktiv 74 37 0 37 49 
1. Náklady příštích období 75 37 0 37 49 
2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 





Příloha č. 5: Rozvaha - pasiva 2016 










  PASIVA CELKEM 01 45 879 46 205 
A. Vlastní kapitál 02 13 244 12 895 
A.I. Základní kapitál 03 1 100 1 100 
1. Základní kapitál 04 1 100 1 100 
2. Vlastní podíly (-) 05 0 0 
3. Změny základního kapitálu 06 0 0 
A.II. Ážio a kapitálové fondy 07 400 400 
1. Ážio 08 0 0 
2. Kapitálové fondy 09 400 400 
2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 400 400 
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11 0 0 
2.3. 
Oceňovací rozdíly z přeceněnípři změně obchodních 
korporací (+/-) 
12 0 0 
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 0 0 
2.5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-) 
14 0 0 
A.III. Fondy ze zisku 15 110 110 
1. Ostatní rezervní fondy 16 110 110 
2. Statutární a ostatní fondy 17 0 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 11 286 11 007 
1. Nerozdělený zisk minulých let 19 11 286 11 007 
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20 0 0 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21 0 0 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 22 348 278 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 23 0 0 
B. + C. Cizí zdroje 24 32 370 33 067 
B. Rezervy 25 0 0 
1. Rezerva na důchody a podobné závazky 26 0 0 
2. Rezerva na daň z příjmů 27 0 0 
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 28 0 0 
4. Ostatní rezervy 29 0 0 
C. Závazky 30 32 370 33 067 
C.I. Dlouhodobé závazky 31 19 555 22 590 
1. Vydané dluhopisy 32 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 33 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 34 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 35 19 555 22 457 




4. Závazky z obchodních vztahů 37 0 0 
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 38 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 40 0 0 
8. Odložený daňový závazek 41 0 0 
9. Závazky - ostatní 42 0 133 
9.1. Závazky ke společníkům 43 0 0 
9.2. Dohadné účty pasivní 44 0 0 
9.3. Jiné závazky 45 0 133 
C.II. Krátkodobé závazky 46 12 815 10 477 
1. Vydané dluhopisy 47 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 48 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 49 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 50 2 927 2 895 
3. Krátkodobé přijaté zálohy 51 0 0 
4. Závazky z obchodních vztahů 52 7 316 5 066 
5. Krátkodobé směnky k úhradě 53 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 55 0 0 
8. Závazky ostatní 56 2 572 2 516 
8.1. Závazky ke společníkům 57 660 660 
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 58 0 0 
8.3. Závazky k zaměstnancům 59 739 683 
8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 60 718 700 
8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61 409 427 
8.6. Dohadné účty pasivní 62 0 0 
8.7. Jiné závazky 63 46 46 
D. Časové rozlišení pasiv 64 265 243 
1. Výdaje příštích období 65 265 243 






Příloha č. 6: Rozvaha - aktiva 2015 






Běžné účetní období 
Minulé úč. 
Období 
Brutto Korekce Netto Netto 
  AKTIVA CELKEM 01 64 643 18 438 46 205 32 004 
A. Pohledávky za upsaný kapitál 02 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 03 51 290 18 270 33 020 14 641 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 04 435 195 240 0 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0 0 
2. Ocenitelná práva 06 0 0 0 0 
2.1. Software 07 335 95 240 0 
2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 100 100 0 0 
3. Goodwill 09 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 
11 0 0 0 0 
5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek  
12 0 0 0 0 
5.2. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
13 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 50 705 18 075 32 630 14 491 
1. Pozemky a stavby 15 7 392 2 482 4 910 5 143 
1.1. Pozemky 16 327 0 327 327 
1.2. Stavby 17 7 065 2 482 4 583 4 816 
2. Hmotné moveté věci a jejich soubory 18 43 002 15 593 27 409 9 037 
3. Oceňovací rozdíl k nabýtému majetku 19 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hotný majetek 
24 311 0 311 311 
5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 
25 0 0 0 0 
5.2. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 
26 311 0 311 311 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 27 150 0 150 150 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0 
2. 
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovlávající osoba 
29 0 0 0 0 
3. Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0 
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0 
5. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 
32 26 0 26 26 
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 124 0 124 124 
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 124 0 124 124 





C. Oběžná aktiva 37 13 304 168 13 136 17 351 
C.I. Zásoby 38 4 124 0 4 124 1 977 
1. Materiál 39 1 417 0 1 417 1 640 
2. Nedokončená výroba 40 486 0 486 0 
3. Výrobky a zboží 41 2 221 0 2 221 337 
3.1. Výrobky 42 1 808 0 1 808 300 
3.2. Zboží 43 413 0 413 37 
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0 
C.II. Pohledávky 46 7 061 168 6 893 13 262 
1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0 
1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 
1.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
49 0 0 0 0 
1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0 
1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 
1.5. Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0 
5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0 
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 
5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0 
5.4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0 
2. Krátkodobé pohledávky 57 7 061 168 6 893 13 262 
2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 6 396 168 6 228 9 498 
2.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
59 0 0 0 0 
2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0 
2.4. Pohledávky - ostatní 61 0 0 0 0 
4.1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0 
4.2. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
63 0 0 0 0 
4.3. Stát - daňové pohledávky 64 659 0 659 681 
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 0 0 0 3 083 
4.5. Dohadné účty aktivní 66 0 0 0 0 
4.6. Jiné pohledávky 67 6 0 6 0 
C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 
C.IV. Peněžní prostředky 71 2 119 0 2 119 2 112 
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 1 060 0 1 060 1 068 
2. Peněžní prostředky na účtech 73 1 059 0 1 059 1 044 
D. Časové rozlišení aktiv 74 49 0 49 12 
1. Náklady příštích období 75 49 0 49 12 
2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 





Příloha č. 7: Rozvaha - pasiva 2015 







Stav v minulém 
účet. období 
  PASIVA CELKEM 01 46 205 32 004 
A. Vlastní kapitál 02 12 895 12 618 
A.I. Základní kapitál 03 1 100 1 100 
1. Základní kapitál 04 1 100 1 100 
2. Vlastní podíly (-) 05 0 0 
3. Změny základního kapitálu 06 0 0 
A.II. Ážio a kapitálové fondy 07 400 400 
1. Ážio 08 0 0 
2. Kapitálové fondy 09 400 400 
2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 400 400 
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11 0 0 
2.3. 
Oceňovací rozdíly z přeceněnípři změně obchodních 
korporací (+/-) 
12 0 0 
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 0 0 
2.5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-) 
14 0 0 
A.III. Fondy ze zisku 15 110 110 
1. Ostatní rezervní fondy 16 110 110 
2. Statutární a ostatní fondy 17 0 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 11 007 7 255 
1. Nerozdělený zisk minulých let 19 11 007 7 255 
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20 0 0 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21 0 0 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 22 278 3 753 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 23 0 0 
B. + C. Cizí zdroje 24 33 067 19 196 
B. Rezervy 25 0 0 
1. Rezerva na důchody a podobné závazky 26 0 0 
2. Rezerva na daň z příjmů 27 0 0 
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 28 0 0 
4. Ostatní rezervy 29 0 0 
C. Závazky 30 33 067 19 104 
C.I. Dlouhodobé závazky 31 22 590 5 125 
1. Vydané dluhopisy 32 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 33 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 34 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 35 22 457 4 825 




4. Závazky z obchodních vztahů 37 0 0 
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 38 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 40 0 0 
8. Odložený daňový závazek 41 0 0 
9. Závazky - ostatní 42 0 0 
9.1. Závazky ke společníkům 43 0 0 
9.2. Dohadné účty pasivní 44 0 0 
9.3. Jiné závazky 45 133 300 
C.II. Krátkodobé závazky 46 10 477 13 979 
1. Vydané dluhopisy 47 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 48 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 49 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 50 2 895 4 253 
3. Krátkodobé přijaté zálohy 51 0 0 
4. Závazky z obchodních vztahů 52 5 066 7 368 
5. Krátkodobé směnky k úhradě 53 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 55 0 0 
8. Závazky ostatní 56 0 0 
8.1. Závazky ke společníkům 57 660 660 
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 58 0 0 
8.3. Závazky k zaměstnancům 59 683 555 
8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 60 700 590 
8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61 427 553 
8.6. Dohadné účty pasivní 62 0 0 
8.7. Jiné závazky 63 46 92 
D. Časové rozlišení pasiv 64 243 190 
1. Výdaje příštích období 65 243 190 






Příloha č. 8: Rozvaha - aktiva 2014 






Běžné účetní období 
Minulé úč. 
Období 
Brutto Korekce Netto Netto 
  AKTIVA CELKEM 01 52 546 20 542 32 004 22 244 
A. Pohledávky za upsaný kapitál 02 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 03 30 118 15 477 14 641 7 692 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 04 157 157 0 0 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0 0 
2. Ocenitelná práva 06 0 0 0 0 
2.1. Software 07 57 57 0 0 
2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 100 100 0 0 
3. Goodwill 09 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 
11 0 0 0 0 
5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek  
12 0 0 0 0 
5.2. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
13 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 29 811 15 320 14 491 7 542 
1. Pozemky a stavby 15 7 392 2 249 5 143 5 376 
1.1. Pozemky 16 327 0 327 327 
1.2. Stavby 17 7 065 2 249 4 816 5 049 
2. Hmotné moveté věci a jejich soubory 18 22 108 13 071 9 037 1 855 
3. Oceňovací rozdíl k nabýtému majetku 19 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hotný majetek 
24 311 0 311 311 
5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 
25 0 0 0 0 
5.2. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 
26 311 0 311 311 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 27 150 0 150 150 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0 
2. 
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovlávající osoba 
29 0 0 0 0 
3. Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0 
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0 
5. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 
32 26 0 26 26 
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 124 0 124 124 





Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 
36 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 37 22 416 5 065 17 351 14 541 
C.I. Zásoby 38 1 977 0 1 977 1 390 
1. Materiál 39 1 640 0 1 640 928 
2. Nedokončená výroba 40 0 0 0 0 
3. Výrobky a zboží 41 337 0 337 462 
3.1. Výrobky 42 300 0 300 285 
3.2. Zboží 43 37 0 37 177 
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0 
C.II. Pohledávky 46 18 327 5 065 13 262 11 946 
1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0 
1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 
1.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
49 0 0 0 0 
1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0 
1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 
1.5. Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0 
5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0 
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 
5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0 
5.4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0 
2. Krátkodobé pohledávky 57 18 327 5 065 13 262 11 946 
2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 14 563 5 065 9 498 11 249 
2.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
59 0 0 0 0 
2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0 
2.4. Pohledávky - ostatní 61 0 0 0 0 
4.1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0 
4.2. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
63 0 0 0 0 
4.3. Stát - daňové pohledávky 64 681 0 681 484 
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 3 083 0 3 083 213 
4.5. Dohadné účty aktivní 66 0 0 0 0 
4.6. Jiné pohledávky 67 0 0 0 0 
C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 
C.IV. Peněžní prostředky 71 2 112 0 2 112 1 205 
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 1 068 0 1 068 636 
2. Peněžní prostředky na účtech 73 1 044 0 1 044 569 
D. Časové rozlišení aktiv 74 12 0 12 11 
1. Náklady příštích období 75 12 0 12 11 
2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 





Příloha č. 9: Rozvaha - pasiva 2014 







Stav v minulém 
účet. období 
  PASIVA CELKEM 01 32 004 22 244 
A. Vlastní kapitál 02 12 618 8 864 
A.I. Základní kapitál 03 1 100 1 100 
1. Základní kapitál 04 1 100 1 100 
2. Vlastní podíly (-) 05 0 0 
3. Změny základního kapitálu 06 0 0 
A.II. Ážio a kapitálové fondy 07 400 400 
1. Ážio 08 0 0 
2. Kapitálové fondy 09 400 400 
2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 400 400 
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11 0 0 
2.3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při změně obchodních 
korporací (+/-) 
12 0 0 
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 0 0 
2.5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-) 
14 0 0 
A.III. Fondy ze zisku 15 110 110 
1. Ostatní rezervní fondy 16 110 110 
2. Statutární a ostatní fondy 17 0 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 7 255 4 654 
1. Nerozdělený zisk minulých let 19 7 255 4 654 
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20 0 0 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21 0 0 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 22 3 753 2 600 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 23 0 0 
B. + C. Cizí zdroje 24 19 196 13 321 
B. Rezervy 25 0 0 
1. Rezerva na důchody a podobné závazky 26 0 0 
2. Rezerva na daň z příjmů 27 0 0 
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 28 0 0 
4. Ostatní rezervy 29 0 0 
C. Závazky 30 19 104 13 321 
C.I. Dlouhodobé závazky 31 5 125 455 
1. Vydané dluhopisy 32 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 33 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 34 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 35 4 825 0 




4. Závazky z obchodních vztahů 37 0 0 
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 38 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 40 0 0 
8. Odložený daňový závazek 41 0 0 
9. Závazky - ostatní 42 0 0 
9.1. Závazky ke společníkům 43 0 0 
9.2. Dohadné účty pasivní 44 0 0 
9.3. Jiné závazky 45 300 455 
C.II. Krátkodobé závazky 46 13 979 12 866 
1. Vydané dluhopisy 47 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 48 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 49 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 50 4 253 4 223 
3. Krátkodobé přijaté zálohy 51 0 0 
4. Závazky z obchodních vztahů 52 7 368 6 040 
5. Krátkodobé směnky k úhradě 53 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 55 0 0 
8. Závazky ostatní 56 0 0 
8.1. Závazky ke společníkům 57 660 660 
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 58 0 0 
8.3. Závazky k zaměstnancům 59 555 604 
8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 60 590 614 
8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61 553 725 
8.6. Dohadné účty pasivní 62 0 0 
8.7. Jiné závazky 63 92 0 
D. Časové rozlišení pasiv 64 190 59 
1. Výdaje příštích období 65 190 59 






Příloha č. 10: Rozvaha - aktiva 2013 










Brutto Korekce Netto Netto 
  AKTIVA CELKEM 01 41 699 19 455 22 244 19 319 
A. Pohledávky za upsaný kapitál 02 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 03 22 068 14 376 7 692 7 973 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 04 0 0 0 0 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0 0 
2. Ocenitelná práva 06 57 57 0 0 
2.1. Software 07 100 100 0 0 
2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 0 0 0 0 
3. Goodwill 09 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 
11 0 0 0 0 
5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek  
12 0 0 0 0 
5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 21 761 14 219 7 542 7 823 
1. Pozemky a stavby 15 7 392 2 016 5 376 5 464 
1.1. Pozemky 16 327 0 327 182 
1.2. Stavby 17 7 065 2 016 5 049 5 282 
2. Hmotné moveté věci a jejich soubory 18 14 058 12 203 1 855 2 048 
3. Oceňovací rozdíl k nabýtému majetku 19 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 0 0 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý hotný 
majetek 
24 311 0 311 311 
5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 
25 0 0 0 0 
5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 311 0 311 311 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 27 150 0 150 150 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0 
2. 
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovlávající 
osoba 
29 0 0 0 0 
3. Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0 
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0 
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 26 0 26 26 
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 124 0 124 124 
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 124 0 124 124 
7.2. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 
36 0 0 0 0 




C.I. Zásoby 38 1 390 0 1 390 2 084 
1. Materiál 39 928 0 928 656 
2. Nedokončená výroba 40 0 0 0 0 
3. Výrobky a zboží 41 462 0 462 1 428 
3.1. Výrobky 42 285 0 285 867 
3.2. Zboží 43 177 0 177 561 
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0 
C.II. Pohledávky 46 17 025 5 079 11 946 8 477 
1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0 
1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 
1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0 
1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0 
1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 
1.5. Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0 
5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0 
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 
5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0 
5.4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0 
2. Krátkodobé pohledávky 57 17 025 5 079 11 946 8 477 
2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 16 328 5 079 11 249 8 075 
2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0 0 0 0 
2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0 
2.4. Pohledávky - ostatní 61 0 0 0 0 
4.1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0 
4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0 
4.3. Stát - daňové pohledávky 64 484 0 484 397 
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 213 0 213 5 
4.5. Dohadné účty aktivní 66 0 0 0 0 
4.6. Jiné pohledávky 67 0 0 0 0 
C.III. Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 
C.IV. Peněžní prostředky 71 1 205 0 1 205 772 
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 636 0 636 634 
2. Peněžní prostředky na účtech 73 569 0 569 138 
D. Časové rozlišení aktiv 74 11 0 11 13 
1. Náklady příštích období 75 11 0 11 13 
2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 







Příloha č. 11: Rozvaha - pasiva 2013 







Stav v minulém 
účet. období 
  PASIVA CELKEM 01 22 244 19 319 
A. Vlastní kapitál 02 8 864 6 264 
A.I. Základní kapitál 03 1 100 1 100 
1. Základní kapitál 04 1 100 1 100 
2. Vlastní podíly (-) 05 0 0 
3. Změny základního kapitálu 06 0 0 
A.II. Ážio a kapitálové fondy 07 400 400 
1. Ážio 08 0 0 
2. Kapitálové fondy 09 400 400 
2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 400 400 
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11 0 0 
2.3. 
Oceňovací rozdíly z přeceněnípři změně obchodních 
korporací (+/-) 
12 0 0 
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 0 0 
2.5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-) 
14 0 0 
A.III. Fondy ze zisku 15 110 110 
1. Ostatní rezervní fondy 16 110 110 
2. Statutární a ostatní fondy 17 0 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 4 654 4 101 
1. Nerozdělený zisk minulých let 19 4 654 5 533 
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20 0 -1 432 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21 0 0 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 22 2 600 553 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 23 0 0 
B. + C. Cizí zdroje 24 13 321 12 807 
B. Rezervy 25 0 2 139 
1. Rezerva na důchody a podobné závazky 26 0 0 
2. Rezerva na daň z příjmů 27 0 0 
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 28 0 2 139 
4. Ostatní rezervy 29 0 0 
C. Závazky 30 13 321 10 668 
C.I. Dlouhodobé závazky 31 455 599 
1. Vydané dluhopisy 32 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 33 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 34 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 35 0 0 




4. Závazky z obchodních vztahů 37 0 0 
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 38 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 40 0 0 
8. Odložený daňový závazek 41 0 0 
9. Závazky - ostatní 42 0 0 
9.1. Závazky ke společníkům 43 0 0 
9.2. Dohadné účty pasivní 44 0 0 
9.3. Jiné závazky 45 455 599 
C.II. Krátkodobé závazky 46 12 866 10 069 
1. Vydané dluhopisy 47 0 0 
1.1. Vyměnitelné dluhopisy 48 0 0 
1.2. Ostatní dluhopisy 49 0 0 
2. Závazky k úvěrových institucím 50 4 223 5 006 
3. Krátkodobé přijaté zálohy 51 0 0 
4. Závazky z obchodních vztahů 52 6 040 3 427 
5. Krátkodobé směnky k úhradě 53 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 0 0 
7. Závazky - podstatný vliv 55 0 0 
8. Závazky ostatní 56 0 0 
8.1. Závazky ke společníkům 57 660 560 
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 58 0 0 
8.3. Závazky k zaměstnancům 59 604 453 
8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 60 614 485 
8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61 725 138 
8.6. Dohadné účty pasivní 62 0 0 
8.7. Jiné závazky 63 0 0 
D. Časové rozlišení pasiv 64 59 248 
1. Výdaje příštích období 65 59 248 






Příloha č. 12: Výkaz zisku a ztát 2017 1/2 




Skutečnost v účetním 
období 
a b 
řádku sledovaném minulém 
c 1 2 
  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 53 908 49 478 
  II. Tržby za prodej zboží 02 2 252 691 
A
.     Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06) 03 28 214 26 372 
A
.   1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04 1 958 534 
A
.   2 Spotřeba materiálu a energie 05 22 191 21 488 
A
.   3 Služby 06 4 065 4 350 
B
.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 553 512 
C
.   Aktivace 08 -260 -392 
D
.     Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 22 297 19 096 
D
.   
1
. Mzdové náklady 10 15 968 13 583 
D
.   
2
. 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
ostatní náklady 11 6 329 5 513 
D
.     2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 5 335 4 534 
D
.   2.2. Ostatní náklady 13 994 979 
E
.   Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 3 119 2 993 
E
.   
1
. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 
  15 3 119 3 161 
E
.     
1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného 
majetku - trvalé 16 3 119 3 161 
E
.     
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - dočasné 17 0 0 
E
.   
2
. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 
E
.   
3
. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 -168 
  
III















. Jiné provozní výnosy 23 328 316 






.   
1
. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 227 0 
F
.   
2
. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0 0 
F
.   
3
. Daně a poplatky 27 273 270 
F
.   
4
. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 28 0 0 
F
.   
5
. Jiné provozní náklady 29 1 699 506 
* 
Provozní výsledek hospodaření 
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 30 
980 1 136 
 
Příloha č. 13: Výkaz zisku a ztrát 2017 2/2 
(Zdroj: Účetní výkazy společnosti) 
Označení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 
období 
a b   
řádku sledovaném minulém 
c 1 2 
  
IV
.   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 










. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 
G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 
  V.   
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 









Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 37 0 0 
H.     
Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 38 0 0 
  
VI






Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 





. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0 
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 
J.     Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46) 43 685 811 
J.   
1
. 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 
ovládající osoba 44 0 0 
J.   
2
. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 685 811 
VII. Ostatní finanční výnosy 46 597 134 




*     
Finanční výsledek hospodaření 
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 ) 48 
-587 -978 
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 49 393 158 
L.   Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52) 50 1 -190 
L. 
 
1 Daň z příjmů splatná 51 1 -190 
L. 2 Daň z příjmů odložená 52 0 0 
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50) 53 392 348 
M
.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  54 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54) 55 392 348 
* 
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. 
+ VI. + VII. 56 57 700 50 628 
 
Příloha č. 14: Výkaz zisku a ztrát 2016 1/2 
(Zdroj: Účetní výkazy společnosti) 
Označení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 
období 
a b   
řádku sledovaném minulém 
c 1 2 
  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 49 478 49 301 
  II. Tržby za prodej zboží 02 691 4 178 
A.     Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06) 03 26 372 32 156 
A.   1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04 534 3 631 
A.   2 Spotřeba materiálu a energie 05 21 488 21 781 
A.   3 Služby 06 4 350 6 744 
B.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 512 -1 994 
C.   Aktivace 08 -392 -197 
D.     Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 19 096 18 092 
D.   
1
. Mzdové náklady 10 13 583 13 154 
D.   
2
. 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
ostatní náklady 11 5 513 4 938 
D.     2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 4 534 4 395 
D.   2.2. Ostatní náklady 13 979 543 
E.   Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 2 993 2 814 
E.   
1
. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15 3 161 2 814 
E.     
1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného 
majetku - trvalé 16 3 161 2 814 
E.     
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - dočasné 17 0 0 
E.   
2
. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 
E.   
3
. Úpravy hodnot pohledávek 19 -168 0 



















. Jiné provozní výnosy 23 316 326 
F.   Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 776 1 655 
F.   
1
. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 89 
F.   
2
. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0 0 
F.   
3
. Daně a poplatky 27 270 272 
F.   
4
. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 28 0 -4 898 
F.   
5
. Jiné provozní náklady 29 506 6 192 
* 
Provozní výsledek hospodaření 
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 30 
1 136 1 449 
 
Příloha č. 15: Výkaz zisku a ztrát 2016 2/2 
(Zdroj: Účetní výkazy společnosti) 
Označení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 
období 
a b   
řádku sledovaném minulém 
c 1 2 
  
IV
.   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 










. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 
G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 
  V.   
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 









Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 37 0 0 
H.     
Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 38 0 0 
  
VI






Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 





. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0 
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 
J.     Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46) 43 811 734 
J.   
1
. 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 




J.   
2
. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 811 734 
VII. Ostatní finanční výnosy 46 134 348 
K.   Ostatní finanční náklady 47 302 775 
*     
Finanční výsledek hospodaření 
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 ) 48 
-978 -1 160 
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 49 393 289 
L.   Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52) 50 -190 11 
L. 
 
1 Daň z příjmů splatná 51 -190 11 
L. 2 Daň z příjmů odložená 52 0 0 
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50) 53 348 278 
M
.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  54 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54) 55 348 278 
* 
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. 
+ VI. + VII. 56 50 628 54 324 
 
Příloha č. 16: Výkaz zisku a ztrát 2015 1/2 
(Zdroj: Účetní výkazy společnosti) 
Ozna-
čení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 
období 




c 1 2 
  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 49 301 40 001 
  II. Tržby za prodej zboží 02 4 178 11 398 
A
.     Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06) 03 32 156 31 596 
A
.   1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04 3 631 9 897 
A
.   2 Spotřeba materiálu a energie 05 21 781 14 860 
A
.   3 Služby 06 6 744 6 839 
B
.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 -1 994 -16 
C
.   Aktivace 08 -197 -139 
D
.     Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 18 092 15 590 
D
.   
1
. Mzdové náklady 10 13 154 11 305 
D
.   
2
. 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
ostatní náklady 11 4 938 4 285 
D
.     2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 4 395 3 802 
D





.   Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 2 814 1 101 
E
.   
1
. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15 2 814 1 101 
E
.     
1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného 
majetku - trvalé 16 2 814 1 101 
E
.     
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - dočasné 17 0 0 
E
.   
2
. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 
E
.   
3
. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0 
  
II















. Jiné provozní výnosy 23 326 2 259 
F
.   Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 1 655 550 
F
.   
1
. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 89 0 
F
.   
2
. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0 0 
F
.   
3
. Daně a poplatky 27 272 131 
F
.   
4
. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 28 -4 898 -14 
F
.   
5
. Jiné provozní náklady 29 6 192 433 
* 
Provozní výsledek hospodaření 
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 30 






Příloha č. 17: Výkaz zisku a ztrát 2015 2/2 
(Zdroj: Účetní výkazy společnosti) 
Označení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 
období 
a b   
řádku sledovaném minulém 
c 1 2 
  
IV
.   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 










. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 
G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 
  V.   
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 









Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 37 0 0 
H.     
Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 38 0 0 
  
VI






Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 





. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0 
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 
J.     Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46) 43 734 278 
J.   
1
. 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 
ovládající osoba 44 0 0 
J.   
2
. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 734 278 
VII. Ostatní finanční výnosy 46 348 161 
K.   Ostatní finanční náklady 47 775 381 
*     
Finanční výsledek hospodaření 
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 ) 48 
-1 160 -497 
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 49 289 4 479 
L.   Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52) 50 11 726 
L. 
 
1 Daň z příjmů splatná 51 11 726 
L. 2 Daň z příjmů odložená 52 0 0 
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50) 53 278 3 753 
M
.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  54 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54) 55 278 3 753 
* 
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. 





Příloha č. 18: Výkaz zisku a ztrát 2014 1/2 
(Zdroj: Účetní výkazy společnosti) 
Označení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 
období 
a b   
řádku sledovaném minulém 
c 1 2 
  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 40 001 43 411 
  II. Tržby za prodej zboží 02 11 398 5 182 
A
.     Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06) 03 31 596 31 164 
A
.   1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04 9 897 4 678 
A
.   2 Spotřeba materiálu a energie 05 14 860 20 406 
A
.   3 Služby 06 6 839 6 080 
B.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 -16 584 
C.   Aktivace 08 -139 -219 
D
.     Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 15 590 14 996 
D
.   
1
. Mzdové náklady 10 11 305 10 853 
D
.   
2
. 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
ostatní náklady 11 4 285 4 143 
D
.     
2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 12 3 802 3 627 
D
.   2.2. Ostatní náklady 13 483 516 
E.   Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 1 101 507 
E.   
1
. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15 1 101 507 
E.     
1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hnotného majetku - trvalé 16 1 101 507 
E.     
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku - dočasné 17 0 0 
E.   
2
. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 
E.   
3
. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0 
  
II















. Jiné provozní výnosy 23 2 259 248 
F.   Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 550 -1 213 
F.   
1
. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 0 





F.   
3
. Daně a poplatky 27 131 130 
F.   
4
. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 28 -14 -2 089 
F.   
5
. Jiné provozní náklady 29 433 746 
* 
Provozní výsledek hospodaření 
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 30 
4 976 3 022 
 
Příloha č. 19: Výkaz zisku a ztrát 2014 2/2 
(Zdroj: Účetní výkazy společnosti) 
Označení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 
období 
a b   
řádku sledovaném minulém 
c 1 2 
  
IV
.   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 










. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 
G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 
  V.   
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 









Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 37 0 0 
H.     
Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 38 0 0 
  
VI






Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 





. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0 
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 
J.     Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46) 43 278 221 
J.   
1
. 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 
ovládající osoba 44 0 0 
J.   
2
. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 278 221 
VII. Ostatní finanční výnosy 46 161 719 
K.   Ostatní finanční náklady 47 381 305 
*     
Finanční výsledek hospodaření 
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 ) 48 
-497 193 
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 49 4 479 3 215 






1 Daň z příjmů splatná 51 726 615 
L. 2 Daň z příjmů odložená 52 0 0 
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50) 53 3 753 2 600 
M
.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  54 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54) 55 3 753 2 600 
* 
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. 
+ VI. + VII. 56 57 451 51 212 
 
Příloha č. 20: Výkaz zisku a ztrát 2013 1/2 
(Zdroj: Účetní výkazy společnosti) 
Ozna-
čení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 
období 
a b   
řádku sledovaném minulém 
c 1 2 
  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 43 411 33 570 
  II. Tržby za prodej zboží 02 5 182 974 
A
.     Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06) 03 31 164 20 961 
A
.   1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04 4 678 781 
A
.   2 Spotřeba materiálu a energie 05 20 406 15 288 
A
.   3 Služby 06 6 080 4 892 
B
.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 584 -470 
C
.   Aktivace 08 -219 -201 
D
.     Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 14 996 12 857 
D
.   
1
. Mzdové náklady 10 10 853 9 342 
D
.   
2
. 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
ostatní náklady 11 4 143 3 515 
D
.     2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 3 627 3 125 
D
.   2.2. Ostatní náklady 13 516 390 
E
.   Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 507 652 
E
.   
1
. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15 507 652 
E
.     
1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hnotného majetku - trvalé 16 507 652 
E
.     
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku - dočasné 17 0 0 
E
.   
2





.   
3
. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0 
  
II















. Jiné provozní výnosy 23 248 253 
F
.   Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 -1 213 -224 
F
.   
1
. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0   
F
.   
2
. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0   
F
.   
3
. Daně a poplatky 27 130 113 
F
.   
4
. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 28 -2 089 -765 
F
.   
5
. Jiné provozní náklady 29 746 428 
* 
Provozní výsledek hospodaření 
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 30 






Příloha č. 21: Výkaz zisku a ztát 2013 2/2 
(Zdroj: Účetní výkazy společnosti) 
Označení TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 
období 
a b   
řádku sledovaném minulém 
c 1 2 
  
IV
.   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 










. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 
G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0   
  V.   
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 









Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 37 0 0 
H.     
Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 38 0 0 
  
VI






Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 





. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0 
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 
J.     Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46) 43 221 216 
J.   
1
. 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 
ovládající osoba 44 0 0 
J.   
2
. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 221 216 
VII. Ostatní finanční výnosy 46 719 179 
K.   Ostatní finanční náklady 47 305 539 
*     
Finanční výsledek hospodaření 
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 ) 48 
193 -576 
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 49 3 215 646 
L.   Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52) 50 615 93 
L. 
 
1 Daň z příjmů splatná 51 615 93 
L. 2 Daň z příjmů odložená 52 0 0 
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50) 53 2 600 553 
M
.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  54 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54) 55 2 600 553 
* 
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. 
+ VI. + VII. 56 57 264 50 672 
 
